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E L A S U N T O D E L A I M P U R E Z A D E L A G U A 
a z a m i e n t o f o r z o s o , 
Cniiiu ciuil .-l.-n-ii'm ¡i In iirv^inilii que me permití^fonVmia/r piiblirciunen-
E l ; I1' l'-l'.l.^ <:ANTAUHi') r.^i.vflo d -l resultado do l a visita oflcUJ y 
'acullátivn. a. ins, m.-iiianliiilcs (pie surten a, Santander de agua de bebida, 
ublicaii IIÍ'S |H ' i ¡odiciis Incales una, nota oficiosa de l a Alca ld ía en que 
jnjwlii un ouinMliiiii' nio nnido a tan envidiable suficiencia y ¡habilidad, 
honra •' mis distinguidos colegas y í /uci idos amigos los doctores Pó-
y\. lingo caigo de su situación, que en esto asunto no ttene la ventaja 
fea mi ¡iid.'iicnií^m ia y (pi • u-s oblig i a, ser c.xlreniadamentei cautos y cir-
piapectos. paro a ira ves de su sagaz, sutil y bien redactada répl ica no 
tepnstituyc nidiguma díiiculbwl sacar la.s siguientes conclusion'as: 
ipriiiM ia. H u e d e |;{ contajuinaciói i . Sufrida por las aguas que abas-
CPII a Santamier, no es responsable la. conducción; el contacto con ger-
Mga nocivr-s se YO.rificó en los manantiales. 
S gmid-i. '.'ir• . •.¡s" • el temor de que c-sa conjunción tan peligrosa 
mra la salud puMic-i (!,• "sla «dudad, no sea arcidental, transitoria y pa-
«pie ( ¡ d . e i | lundado temor de que constituya un mal per-
18S6 fué ordenadlo sticerdote y des-
| pués de ohtencr (d título de doctor en 
jSagra.da Teología., se retiró a. su pue-
blo natal, donde fundo un Colegio de 
Estudios Superiores, que pronto obtu-
vo un jusü l l cado renombre. 
La, fa.ma de orador del señor Calpe-
na m fué difundi 
Ivscritor insigne, el señor Calpena 
piddicii inimcrosas obras, siendo las 
niás iioialdes: >((ionicreiudas y sermo-
ne*»), «.lesucristo Rey», "Semana San-
la». <<AntoI»>gia. de (")i-atoria Sagrada» 
y «lía luz del siglo XX». 
• Descanse en paz el ilustre sacer-
dote. 
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mu 
is afimjiacipné® tan. 
la 
quiera que el 
punfleación Oéi agua 
se f  if iendo basta llegar a 
Kn IS'.Ü olduvo, en memorables opo- ' M ú s i c a y T e a t r o s . 
siciones, en lasque demostró con sus • 
profundos conocimionios su magnifi- «i-0» caoiciues». 
ca olocuencia,. la. dignidad de magis- Queremos comenzar estas líneas con 
iral de la, Hasíl ica de San Francisco una observación que todos hemos hecho 
el (d aiide. ' r v , „ ^ o . , > 
egpei-a r :i 
b«G!h<.i-nosa modorra, nacional que por sacudir O todos los órdenes l a vida | padecemos. 
Enero 8—921. 
Ha m u e r t o e l P a -
dre C a l p e n a . 
Víctiniia de rápida, dolencia 'ha 
llleculo cu Madrid el elocuente orador 
sagrado don Luis Calpena y tVvila. 
LII. niueiie del virtuoso sacerdote se-
rá sinceramente sentida, pues por su 
talento y simpatía, contaba con gran-
des áfóctos en todas las ciase-s socia-
les. 
La familia real era, la primera en 
[distinguirle y estimarle. 
El padre Calpena, cuya vasta, cul-
feía.era de todos conocida; desempe-
ñaba Orea de Su Majestad el cargo 
dfx: apellan de bonor y ive'ptor de la 
Reíd capilla. 
"Ira académico de-la Htetoria y elec 
pp-cn la de Udías Artes de San Fer-
Imuiilo, auditor del Tribunal de la Ro-
M. S A N C H E Z SARACHAGA 
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ta y Caball'ei-o gran Cruz do Alfon-
so X I I . 
Descanse en paz el ilustre señor. 
L a ceremonia del entierro. 
MlAíDRID, ft—<;on g r a n d í s i m a con-
currencia s" 'ha celebrado el entie-
rro dld |Kolre Calpena. 
Los Heves enviaron una representa-
c i ó n a l duelo, en el que ílgurahfi el 
'conde do Romanónos , obispo die S ión 
y otras importantes personalidades. 
E l féretro ora muy modesto, yendo 
sobre una, carroza arrastrada por 
cuatro ca Palios. 
• • » 
Nació el l'adre Calpena. en Novel-
da, de la. provincia de Alicante, «I 
año de I8(i". ingresando muy joven*™ 
el seminario de Orihuela. -> 
.Apenas contaba, 15 años cuando ya 
se conocían sobradamente sus Singu-
lares dotes de orador y su c lar ís ima 
el Grande. 
E n esta, época llegó a . su apogeo el 
renombre del señor Calpena como ora 
dor. Su palabra, fogosa y arrebatada, 
en la que las imágenes de su exalta-
da, fanbi-ia. en riquísima, variedad, 
dejaban ver nn ni,U|ido de conocimien 
tos y una ba.se de sól ida doctrina; su 
correcta •degancia, la sobriedad del 
ademán, la fuerza de su lógica y la 
flexibilidad de su talento dialéctico 
arrastraban y entusiasmaban de tal 
manera al auditorio, que el solo anun 
ció de u n sermón del señor Calpena 
llenaba las iglesias. Cediendo a rei-
teradas instancias de diferentes co-
fradías, el ilustre orador recorrió ca-
si toda España. 
E n 1896 fué nombrado -capellán de 
honor de la Real Capilla, como pre-
mio a sus méritos , y en 1005 se le con-
cedió el cargo de rector de San F r a n -
cisco el Grande; ^además desempeñó 
la cátedra de Oratoria Sagrada en., el 
seminario de Madrid. * 
Su Majestad el Rey, que le honró 
con su amistad y sintió siempre por 
una gran admirac ión , lo n o m b r ó ! 
párroco de Palacio, y, úl t imamente , 
en la volcante de don Cándido Manza-
no, oblnvo el cargo de receptor de la 
Üeal Capilla. 
A ñ o s antes hab ía sido nombrado 
auditor del Tribunal de La Rota. 
Muchos de sus m á s notables discur-
sos fueron impresos, como el m a g u í 
tico jAbre «La Palabra Divina... que el 
l 'apifgaJl i^dünó con el título de pre-
ladó domésubo; la oración fúnebre en 
el Centenario del Dos de mayo;, los 
discursos necrológicos de Su Santi 
(Jad León X I I I . de la princesa de As 
lorias y de la, inlanta Miuría Teresa 
el diseurso de las fiestas constantinia 
ñas en Sevilla; el den Congreso Euca 
rístico y el que pronunció en las hon-
ras fúnebres, por los soldados múetros 
.' en Africa. 
muchas veces: con su ¿Vierto-nadie está 
conforme o por mejor decir; todos que-
remos ser lo (pie no somos. Así ún mecá-
nico ve en la albañiléría el <sumuii> de 
los oficios plácidos y entretenidos; un 
carpintero sueña con (lejar la garlopa y 
agarrar una fusta para castigar las fogo-
sidades de un tronco de caballos de lujo' 
inteligencia. 
un escribiente desearía ser sastre, para 
entrar entre las oficialas del obrador. V 
así, por el orden, el relojero cambiaría 
gustosamente su oficio por el ^c ebanis-
ta; un pinior por el de corrajefo; un mo-
zo de cafó por él de cajista... sin darse ^ 
cuenta que el suyo es el ñnico que domi- permanezca 
na y, por lo tanto, el mejor de todos para 
ganarse el pan con facilidad. • 
Cosa semejante le ocurre a'ese notable 
actor qne se llama Ricardo Fuga, al que 
.odos admiramos por las variantes de su 
talento... E s un característico admirable, 
un galán de positivo mérito... y so empe-
ña en ser actor cómico sin lijarse en que 
tiguillo, impropio dol maestr o, para la 
galería, y la gente aplaude satisfecha de 
lo quo so ha roído. Por esto, por la risa 
a laque el público bonachón es tan pro-
picio, -Los caciques> darán entradas al 
Pereda, ayudándole a subir la espinosa 
cuesta de enero. 
L a compañía, que ha hecho muchas 
obras junta, realiza una labor de conjun-
to verdaderamente notable. 
El auditorio que llenaba el teatro en la 
función, la obligó a presentarse en esce-
na varias veces, en medio de delirantes 
ovaciones, como si pretendiera desqui-
tarse del silencio a que se ha visto obli-
gado durante la desdichada labor de la 
compañía de zarzuela que nos ha amar-
gado algunas horas de nuestra vida. 
• • • 
Para presentaoión do la compañía so 
puso en escena «La ra/.a>, en la que Fuga 
demostró sus excelentes condiciones de 
primer actor, y Celia Ortiz y Pascuala 
Mesa su privilegiada intuición artística. 
Como por la noche, fueron ovacionadísi-
mos en unión de sus notables compañe-
ros. 
- E . C U E V A S 
UN ACTO M A U R I S T A 
E l té a los candidato 
del partido. 
MIAJDRID, 8 .—En >al Palace Hotel se 
h a celebrado el té ofrecido por l a Ju-
ventud Maurista a los candidatos del 
partido que ludia ron en las ú l t i m a s 
elecciones. 
E n el sa lón grande y en las mesitíip 
de los laterales ste sentaron trescien-
tos comensales. 
Pres id ió el ilustre ex ministro se-
ñor Goicoechea, quien t en ía a sus la-
dos al aJcaldloi de Madrid, señor conde 
de Limpias; al ex director general de 
Comunicaciones, señor Alas Pumari-
ño; al ex subsecretario de l a L'resi-
dem ia , señor Llanos Torriglia, y a 
•los diputados por Madrid señores 
conde de Vallellano y Serrano Jover. 
( Se leyó una, carta del señor Maura 
adhiriéndose con entusiasmo a l acto 
y excusando su asistencia. 
Dice que por abora 'es mejor que 
en silencio, sobre que. 
además , es conocida su opin ión sobre 
l a pol í t ica del país . 
A cont inuac ión ¡hicieron uso de la 
palabra Toa señorea conde de Vallella-
no y Serrano Jover, oerrajido los dij-
cursos el s eñor Goticoeohea. 
' Toda. la. oración do' elocuente ora-
dor fué de censura, para, el Gobierno 
en ese oficio empaña toda su magnífica por los amaños electorales tproi ha rea 
.^fnen automEóvnIUDADAN0,"~ES ,0 y0 d,K0, E8ta puesta ^ ^ ^ en con fac'l'dacl m á s flue los que 
historia y que cada chavacanería le resta 
un admirador de su arto serio y verdade 
ramente notable.^ 
^Estimamos que Fuga hace esas cosas 
para divertirse, porque le entretiene la 
caricatura y goza extraordinariamente 
alejándose, de vez en cuando, do los per-
sonajes que no dan ¡ugar al chiste, al re-
truécano y a la pirueta... 
Muchas véces hemos estado para de 
cirio esto, que nos duele sinceramente 
porque es posible que le lastimemos... 
Pero nos obligan la amistad y deber que 
tenemos de manifestar nuestro sentimien-
to en estas gacetillas teatrales. Anoche, 
el público se r ió de firme con las torci-
iluras del genio de Ricardo Fuga y esto 
nos duele a nosotros más que a él por-
que estimamos los aplausos de la gente 
como cosa de momento, sin valor algu-
no... A Ricardo, en cambio, parecen agra-
darle más que los otros, pues se rinde al 
género cómico donde, hay qué confesar-
lo, no es una primera figura... 
«Los caciques>, obra de Amichos y 
Abatí, precedida de un bombo desmesu-
rado, se reduce al primer acto, acto lle-
no de gracia y de sencillez, donde no se 
sabe qué admirar más, si la técnica'aca-
badísima que le rige o la exposición y el 
diálogo que le adornan,.. L a mano del 
maestro de lo cómico, se ve en todas sus 
escenas y hasta en los m á s pequeños de-
talles.' Después la obra so desdibuja por 
el relleno y se hace un poco monótona y 
nada interesante,.. Al final Ifny un l a -
nzado en contra de la candidatura 
maurista. 
Comparó la. conducta, del señor Da-
to con la seguida por el Gáblñete del 
señor Maura en 191'.'. 
. Afirma, que ahora, hasta los magis-
trados han sido movidos como muñe-
cos, y termina diciendo que lo ocu-
rrido ha sido una gran vergüenza na^ 
cional. 
E l señor Goicoediiea, como los pre-
cedentes oradores, fué muy aplaudi-
do. 
E l acto, que transcurrió en la ma-
yor an imac ión , terminó, con todo or-
den, s in que ocurriera el m á s peque-
ño incidente. 
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E N L A CAMARA D E C O M E R C I O 
ÉL REPARTIMIENTO 
VECINAL 
Ayer tarde,1 y bajo l a presidencia 
de don Eduardo Pérez del Molino, se 
reunieron en el Sa lón de actos de la 
Cámara de Coniercio los señores re-
presentantes de las entidades suscrip 
tonis de las fórmulas propuestas a l 
alcalde y relacionadas con el repar-
timiento vecinal. 
E n la reunión de ayer, y despu8s do 
la natyral discusión, se acordó que 
los diferentes repreteenitan'tes reuni-
dos, consultasen a las Juntas directi-
vaá de las entidades respectivas, acer 
ca de aceptación o no de l a fórmula 
del alcalde,; 
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NOMBRAMIENTO D E S A C E R T A D O 
L a protesta de los in-
genieros de cammos. 
Como verái'l naest-roa lectorGs, en • Ta; 
r'éséñfl qüe publicanms de la ras ión 
vji-i l icadíi nyev en l a D ipu tac ión , 
ha. quedado cdiisuüxadd. la a j b i l r a r i é -
(Ind con!;'! ii1 el Q V̂í̂ p '!•,• dilV3C_t,pí 
di© los cai i ' i i i i ts )i.¡ .ívincialü.s, a un .< •-
tíOT iitgínúero de IHOIIÍOÍS. 
Cuando tal Cpéa fué acordada, por 
la, C.tüiiisir.ii j)ioviric ia!. nosotros lla-
mamos l a a t enc ión de los s eño re s 
il.iiaitodos provinciak's aoerca áe \ i 
i l e^á l idad que iban a cometiei^ sánciO 
i!i.vid;o ¡tal: a^iMM-do, puivs p a f á Q06-
d l r o s teiiíaiiioí* que - l a rnnl i rni .ación 
vc io l i ía no n i á s tarde que inmediata-
IP.I n l r de spués de enniiMizado el pé--
.1 iodo semestral. 
V asi ha sido. N i que decir tiene 
qúe las luisiua.s ronsidera.cioncs y 
Eeápetps ñ a s merecen el s eño r inge-
.oiero que l i a obtenido l a plaza que el 
qnh s¿ l ia quedado s in ella. 
Si aosatros censuramos el nombva-
inií alo no l i i liía-enins con m i r a s per-
sonales-, ni por c s l í i nu lds de amistad, 
sino únieí i y exclu.sivainenle inspii-a-
(los en el n i á s alto espiri ta do ju s t i c^ i 
y en ia, ni.ejor iniia prctMción' de la 
ley. 
i 'd ique, eviidenteniientc, las disjwsi-
é ipnés vigcnles exigen que el ' pnestn 
de i i i re¿tor de carretera^ provim-l-ili 's 
sea. d e s e n i p e ñ a d o por un ingeni a^ 
de caminos o un. ayudante de Dbras 
piihlicas. y como el-nonilu-ado no tio-
!!<• iiingomo de estos t í tu los , r e su l t á 
(pif los s / ñ m . ' s diputados provincia.-
íps l ian adoptado un acabado que en-
vuelve una i legalidad. 
Créentos , ina- esto nxismo, que no 
pruspei-.-i r.-i. 
í'ai-a. ello, p-.s s e ñ o r e s ingenieros de 
ean*ir)os cesidentcs en Santander, 
han d i f íg ido ni lnis l rn de la G<j!"a -
i l ac ión el siguiente telegi'aiiui: 
((Diaulacii'/ii. provincial Saiilander 
Ctl ses ión íioy, (-unliria/i nnmiiraniiii 'n-
tQ d.iredor cari-el.-ras. provinciales_ a 
í:i.vor d - pi r.-niia, que carece condicio- i 
luis lég'ftles, desí s t imaudi» instancia 
El d í a 10 dud corriente, a. las «aa-é 
d" la r k a ñ a n a , oendrá t t igaj eti la Ño,-
tsüríñ de- don K(!uai-(lo CasÜSO, Atara-
zanas, 7, i ! . " , la s i ibasía . a pujas a la 
l lana del vapor «Elvirlt 'a»; hiijo i í fcjp ) 
de 50.GOO pesetas, ad jud íc^gd í i sé ii1 
íriiejor poslor. Dicho vapoi- se encuen-
1ra, en !a rampa, do San M a r t í n ; de 
csita ( iu i iad . 
Para t p í n a r parte en ta suha.sla se-
r á indisp-'nsalile el depósito de • si"ie 
m i l pesetas. 
olea,, bastante c l í i rá por c í e r -^do de 988 gramos con el a z ú c a r y 853 j So da enenla dé la Mcpior ia 
to, de lo que es ej íu t lu i l , ' ciiando w ' con la Icenla. . j r igen los m é d i c o s de l a BeneK 
actuar a lin, eqd-tpP curnibre' como e l | Las terneras alimentadas con el p rov inc ia l don José Palacio 
«Spar la ; ) coii'tra Viementos considera-, aditamento del a z ú c a r presentan ex-
dos como indiscutibles por su valer , ' teriormcnl.". la apariencia de terneras 
de ingeniero de caminos que las re.-
úrre. 
. Ingenieros da camiii ' js Sanlander 
piait -oin de c&te aciierdo íiegal y 
c o n í í a ñ en que rec t i tud de \ ' . K. ras-
t'ffblecérá ( I derecho; u-soh irndo el sancionados por l a c r í t i c a jy l a afición-' de leche, 'habiendo algunas que han 
í e c u r e o g n b e r n á t i v q . i idorpucsto. Por 
l^s . i n g e n í e l o s . Jimneii Peragalq, A l -
berto Corra!. Gaiaiel í h i i d o h r o » . 
En la i v s e ñ a laeilitada. a los j ier io-
eislns pOT l a P i p n í a c i o n . no s- Üice 
n i el nomiae del-señOl ingeniero de 
e s p a ñ o l a s como.ases de nuestro de-
por íe l í ivor i lo . 
i Püide óibser'Vár Ja a d m i r a c i ó n 'quñ 
[a los varios miles de personas que 
asistieron al encuentro cansaba el 
' juego, eniinontemente científico, des-
níioiiteá' nmnl rado. ni bl'-d.e caitiinos airroillado por los u/icco-Ks/iva-cos; y 
en favor del cual , que r e ú n e , c y m o ' s i los aficionados de Bi lbao s e n t í a n 
qu< da dicho, 
gales, se torniul ' 
C U - i l , que reúne, C U I U U ; si ios IIUCIOIIÍMIUS UB IMINUU seuii . iu ei 
todos ios requisifos le- ' t a l a d m i r a c i ó n por las emocionantes*si: 
m í " un vptp paifi(-ulai- . ' jugadas r e a l i z a d a s p o r los jugadores.es 
llegado a consumir 1 aisla ,800 gramos 
de az i íea r sin que las haya ocasiena-
dd li-a--|.M-iios digestivos, diarreas ni 
péi (¡uhis de apetito. ' 
Las vacas lechri--as S(unelidas a és te 
trata.nueido no experimentan modifi-
cación HMisilije ni en. l a cantidad n i 
en l a ca l idad de l a leche; mas a pe-
sar de esto, su empleo se recomienda 
especialmente pa ra el ganado que ha-
Esü's nouíbrcfi son los dé los s o ñ u n - s . extranjeros, .¿cómo iba yo a poder sus { y a de destinarse a l consumo. 
don Al í redo Pellón y don Gonzalo San 
ta m a r í a . 
Nosotros espío-amos que ^el s eño r 
nünist-n) de La {.lobernación "Vesueiva 
en jus t ic ia . 
NOTAS D E P O R T I V A S 
31 v i c a m ] 
de España de "cross-
51 
Hoy, y siguiendo el plan dé propa-
ganda qué ha trazaido l a p e d e r a í i p p 
Atlét.ica. Mor i t añésa , se c e l e b r a r á en 
el pueblo de Cueto' el segundo acto de conoce i io . para, que, si 
p f ó p a g a n c í a a t lé t i ea , Jiaciendo USO de 
l a palabra e l ' d i gno presidente í e d e r a -
rivo. ¿oB Paulino Mai i in-v . . y el cul-
to cronista dcpoi l ivn y vicesecretario 
de l a F. A. M . don Luis Splér.. 
. Tiene esto acto una impurlaneia 
uranulísima, y s e r v i r á para marear a 
i ra . i me "a e.sa m a n i f e s t a c i ó n , a pesar 
die m i toinjieram^nto tr ío? 
Mi ( s p í r i l u a n a l í t i c o me h.áiCÍa aprc 
ciar valores que yo desconocía , a pe-
sar de haber asistido a los encuentros 
{-el-, hrados en Santander y otras ca-
piiales. desde hae-" voint-O a ñ o s ; pude, 
VÍM' l in jne^o pleno de cSienciá, de v i -
r i l idad , de rapidez, que desconcerta-
ha al potente equipo de selocci.ón, do-
ipiiaiiKÍole iVicilinento, sin- violencias, 
shi zancadillas, sin," cod.illeos, ¡pasan-
do el ba lón de un jugador a otro con 
p rec i s ión m a t e m á t i c a , precisa. 
Yo. como t ú buen ju i c io te h a r á 
comprender, no pretendo sentar pla-
za de crítiico deportivo; pero te expon-
go todo esto, que t ú e s t á s har to de 
lo croes opor-
L a har ina de msiz.—Es creencia 
bastante extendida, enire muchos ga-
naderos* que l a har ina- de m a í z c.ins-
t i t uye u n excelente pienso pa ra el en-
gordo del ganado de cerda, siendo és-
to u n er ror que proclama l a Asociar 
eión de salchicheros y carniceros ho-
landeses, por medio de anas conclu-
siones publicadas a cdnsecuencia dé-
las pruebas hechas por alguna? esta-
ciones oficiales de agr icu l tu ra . 
Se p re l eml í a obtener datos ciertof 
que permiliescn sentar lo,s resultado; 
compa ral ivos de la. a l i m e n t a c i ó n di 
loe cerdos con ha r ina de maíz , coi. 
relación a las harinas de cebada, con 
teño y all'ori'ón. 
Para hacer las pruebas necesaria..' 
escogieron AS animales, de la, miSm; 
te de l a afición montai^esa—la memu 
parte e s t á convencida de. ello—que to-
d a v í a no ha visto j u g a r al fútbol, pa-
r a que se desposea del apasionamien-
to, que tanto nos l i a perjudicado; pa-
ra, que cese esa. a d m i r a c i ó n hacia ios 
lAbogado.—Procurador de los TribunalDS. 
VELASGO. 8.—SANTANDER, 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicjna de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a se'"*. 
Alameda Primera. 2.—Teléfono, 1-62. 
ESKHC 
CIRUGIA GENERAL 
Espoclallsta en Partos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias. 
Consaita de hez a una y de tres a dn^o 




P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
L A M U J E R 
Consulta, de 12 a 2 —Teléfono 7-08 
GOMEZ OREÑA, 6, P R I N C I P A L 
Consulta, gratis. 
Hospital: Los juevei. 
Ia naciente Sociedad Un ión Dopor t i - . falsos ído los , que t an m a l l a repre-
va, lie. Cuelo, a, cuyo mego se debe la fuuitan en lejanas t ierras, 
oeilehracióñ, el den mero que ctebBrá I T ú . que t an t a au to r idad ej erees so-
ssguir&s para, cooperar a l a grandio- , hre ella, buslca l a manera de hacerla 
sá obra del «cross» nacional. recapacitar, de que se regenere, para 
E l aicto. se eekmr . i ró en los locales 'que en plazo corto pueda reparar las 
de la-Sociedad «La A m i s t a d » . faltas y torpezas cometidas por todos, 
Gíteco-siovacós y bilbaínos.1 no e x c l u y é n d o m e yo. 
l iemos iveihido de un antiguo a mi-1 Una de bis mayores, acaso, y esto 
go y consecuente alicioimdo. que a l l á es lo m á s lamentable, es la ausencia 
en nuostros primeros áfiós de- depor-- tota l de aficionados santanderimis 
i i.-tas tantas e n s e ñ a n z a s nos p r o d i g ó , no ¡ J a s a r í a m o s de media docena los 
'Una. inieresmUe carta, quo can sumo que as'stimos—que a acon tec in i i en íos 
gu si o pulrli--*amo.v. En ella cnconrra- como el «¡elebrádo en San Mames, que 
r á n nuestros aiioionados. los sanos íidenvás del gralo placer que se ex pe-
consejos do un viejo spoi lmen, a r imen ta p re senc i ándo le , , presta a l a l i -
quieu- no han podido m.ixiMicar las c'onado au tor idad pa ra emi t i r juicios 
acerbas pasiones de estos tiempos de y sirve a l" jugador de provechosa en-
íavof i t i s ino y rencor, y d en tus iás 'mo sefiabzah 
Todas estas consideraciones me han 
induciiido a ((colocarte» esta .retailii.la 
í i uba l í s t i ca . No lo h a r é n i á s ; por esta 
vez, perdona a t u amigo, 
QUIRICO 
*VVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
N0T8CIAIS Y COMENTARIOS 
propio d-e un veterano que con 'cora-
zón de n i ñ o siiente y admi ra las belle-
zas del fútbol! 
Dice as í nuestro buen amigo: 
«Quer ido .cPepe M m i í a ñ a » : 
A tí , que oros |)ersoiia. entendida en 1 
eros Q 'n-esíeres. van dir igidas estas, 
n ia l pei-gioñadas l í n e a s . 
No busques en ellas asomo de galas ¡ 
S l i S ó . ffi^X" loformación agrícola y 
|!e¡;ir les inq)resiones que recibí |0'e-1_ 
seneiando el j iar t ido eolebrdüdo el día i 
(i en l ü lbao , entre e! « S p a r t a » , de 
Praga, y l a scl&cción vasca. 
Aficionado, como sabes que soy, al 
deporte de fútbol , quise presenciar éí 
citado encuentro, y aunque por mot i -
vos ineludibles de regresáí* en el mis-
mo día, tuve que ausentarme del cern-
tuno, hagas entender a j a mayor par- edad y poso, repartidos en cuatro 1c 
tes, a los que, respectivaidente, se le 
• dmhiis traba ha r ina de nwiíz; al se 
opundo, h a r i n a de cebada; al tercero 
dé centeno-, y a,l icuartó de alipríóts 
a.demás, se les dió diez l i t ros de U 
6he desnatada. y una cantidad do pi' 
tata var ible , segiin el jieia'odo de en 
gorde. 
Llegado el piomento del consumo 
96 n o t ó que la carne m á s consislent' 
y que daba. m,e¡ores embutidos era |; 
••.n (>|.«ondieii{e a los lotes alimenta 
dos con cebada, centeno y a l for fón ' 
sieudo m á s Hoja las de aquellos i-úrf 
males ci íbados con ha r ina do ina íz . h 
que d e m o s t r ó la iid'erioj'idad de éstí 
j-especto de aqi ié l las . 
• En (ambio . él tfícino fué lo mism 
y de calidad igua l en todos los lote? 
Como coniclusión de estas exp a ien 
c ías , la, niiencionada. Asociación d 
salchicheros y carniceros recomi indi 
que se util.í-je lo m,enos posible par: 
el engorde l a ha r ina de ma íz , 
vvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Diputación provincia!. 
Abierta, la sesión, a las tres de la 
tarde, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Ruiz Pé rez , asistiendo los diputados 
seño re s González Trovi l la , Agüero lie 
gato, A g ü e r o S. de Tagle, Díaz M a r 
t ínez . Diez de los R íos , Durante, F . 
de Caleya, Bustaniante, . Mojante 
González , Helguera, Lama. I.asu-a. 
Lomo, Lloreda, Quintanal , / o r r i l l a . 
Sánchez Soborón y- Torre. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la ses ión anterior. 
Dada cuenta de la. renuncia que 
fundada en motivos de salud presen 
ta don Rafael Bo t ín de su cargo de 
diputado proviníciial,- se acuerda ad-
m i t i r l a . 
Visto el informe de l a Comis ión de 
G o b e r n a c i ó n proponiendo que so ra-
tif iquen los acuerdos que con carác-
ter de urgencia a d o p t ó la Comisión 
provinc ia l , el s e ñ o r Quintanal mani-
fiesta que se tenga por reproducida}? 
3|is' .con&'d^r'aciionds qu¡e coustan en 
el acta de la ses ión de ayer respecte 
o l a r evocac ión del nombranrionto de 
director de Caminos provinciales, por 
haber-hecho-a l'avor de un in.genioir 
de Montes y corresponder este cargo 
a los del Cuerpo de Caminos, (.anales 
y Puertos. 
Pedida votac ión nominal , se acuer-
da, por diez votos contra, ocho, apro-
¡ bar o! di'ctani.en quedando confirmado 
dicho nombramiento: 
Se nombra escribi-nite de p lan t i l l a 
i de fan oficinas de i a Corpo rac ión a 
: don J o a q u í n Miera , que desde b'-ee 
dos a ñ o s d e s e m p e ñ a .estas funciones 
, con el c a r á c t e r de temporero. 
E l azúcar.—La harina de m a í z . 
Var ios son los ensayos que so han 
efectuado hasta, la fecha, con el fin 
de ver los efectos que en la al imenta-
CÍóñ del ganado p r o d u c í a el a z ú c a r . 
ios quei .Se an ímen la en 125 . pesetas anuales 
di-
expei leerse i . i t j i L u t - i n i w , p u - D ' _ - CJÜQJS experiencias merec 
L A SEÑORA 
e n e l p u e b l o d e SLs C a v a d a 
A L O S é ANOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR L03 SANIOS SACMH2NI0S Y LA BENDICIÓN A 
Su desconsolado esposo don Atanasio Lombó; hijos Luis, Matilde, Garlos, 
Atan asi o y María del Carmen; hermanos don Fernando, dofia Josefina, 
don Angel y don Amancio; don Victoriano y doña Regina (ausentes); 
hermanos políticos; tías doña Fulgencia Fernández, viuda de Valle, y 
doña Etclvina Arche, viuda do Fomández; tips,.primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades la oncomiendon a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a los funerales que, 
por el eterno descanso de su alma, so celchrarán el lunes, 
JO del corriente, a las D I E Z de la mañana, en la iglesia OH-' 
rroijuial do San Juan Bautista, do Ríotuerto; favores pol-
los que quedarán agradecidos. 
L a Cavada, 9 de enero de 1921.. 
F U Ñ E 11 A L I A A N G E L DLANCU, VELASGO, G, BAJU.—TELEFONO, N. 227. 
las f o n n u l á d a s ¡tór M- ^lalpcaux, di -
rector de ta Escuela Fraetica de A g r i -
cultura, de B o r t h o n v a í d . 
Af i rma este s e ñ o r que el a z ú c a r 
produce de una manera r á p i d a en el 
gammo caballar el aumento de fuer-
za, muscular, dchiendo a d m i n i s t r á r s e -
lo en las ocasiones en que haya^i de 
efevetuar pesados trabajos. Emplean-
do una r a c i ó n de u'no a dos kilos por 
d í a y caheza puedo sus t i tu i r j i a rc ia l -
n|3nto a l a avena, faci l i tando el uso 
de ésta, en aquellos a ñ o s en que la_co-
secha, deje quo desear. 
Favorece la i o r m a e i ó n de la grasa, 
r a z ó n por l a cual algunos le u t i l i zan 
a l a par que los touteaux y los gra-
ui-s para el engorde del ganado 'bo-
v ino y do los carneros. 
Eos efectos estminiantes que posee 
hacen quo se considere como venta-
joso para conihat ir el 'huélfago, ejer-
Cíetvdo l a s í a n t e influencia en la curi"i-
bióncion de las fracturas y durante 
l a i onvalcecncia de enfermedades 
graves. 
Se- ba ensayado comparativamente 
con la fécula, a ñ a d i d a a ta leche des-
natada, pará- el engorde de las terne-
ras, dando a cuatro animales lecbd 
¡ d e s n a t a d a y 30 ó 40 gramos de azú-
dar por l i t r o , y a otros cuatro, susí^-
í u v e n d o el a z ú c a r por 50 gramos do 
fécula , por l i t r o t a m b i é n . E l auinen-
to n v d i o d ia r io do peso, en u n per ío-
do, de poco m á s de tros meses, ha si-, 
.la Sección adm.inislra.tiva de pmne-, 
ra E n s e ñ a n z a , y en 250 pesetas el del 
oslcribiento de l a In specc ión de prime-
ra. E n s e ñ a n z a . 
Se conceden 10.000 pesetas, pagado-
ras en cautro 'anualidades, a la Go-
opera.tiva. de Funcionarios jndilieos. 
de la cual foraiaran parte los de esta, 
Dipu tac ión , quedando con dicha can-
t idad equiparados a los del Estado, 
para quienes el Tesoro públ ico ba 
otorgado el importo de uvianieusnali-
dad de Iba luiberes quo perciben.^ 
Gon destino a. var ias obras en lá I n -
iclusa j i rov ine ia l , se inc lu i r á en el 
nresupueslo p róx imo l a cant idad do 
3.500 pose tas. 
En a t é n c i ó n a que el precio de las 
actuales estancias de pago en el FÍos-i 
pita] j i rov inc ia l no compensan los 
gastos que o r ig inan , se acuerda ele-
var tan Solo las de pr imera y ^egun;'; 
da clase en einco y una, pésela d ia r i a 
respeci!vamente. • 
Gasiruiro Zorrilla,, como resultado 
viaje de estudio que realizaron ^ j f l 
rís.-.ACordó l a Gorporac ión queclaj.™ 
torada y que por las i m p o r t é 
cm stiones que comprende esc I 
jo figure como nota de mér i to J1' 
expediente personal de los misnj 
Atendiendo la comiiaiicación quG 
rige el alcaJde Va ldá l igu , en soij. 
de socorros p a r a los pueblos de O 
Vicente del Monte y Bustiguado 4 
su lneron importantes d a ñ o s con ti 
uvo Ü(-2 rec..(enf^s temporaVas el1" 
concede l a can t idad de í.lKio'v,.;.! 
Para mdenmizarles en parte ,1, • 
d a ñ o s sufridos. • c' 
Be ap ráe iban varias cuentas fin 
tancias de dementes pobres do h ; 
v inc ia en diferentes Manicomios í 
mcMeameniM. para l a í a r m a ^ , . 
Hosp i t a l facil i tados por las d ?J 
m * de P é r e a .del .Molino y Díf1 
Galvo. ^ ld 
l i n l a Gasa de Garidad e Incluía, 
r a n atbuitidos varios asilados 
Se rat i f icaj i los acuerdos qire 
c a r á c t e r do urgencia a d o p t ó la | 
sion p rov inc ia l referentes a los-, 
vicios de Fomento, Hacienda v n, 
ficencia. Discutido el p r e s u p u ¿ s t a t 
ymcia l pa ra el ejencicio de 192] m 
introducidas algunas adiciones v i 
pnnndas algunas partidas, ñA 
probado por l a cantidad i,)t;i] 
l.ri>>.387,40 pesetas, 'representad 
igual suma en ingresos y gastos 
Y ss l evan tó la, ses ión, dando' 
erminadas las reuniones de l .á | 
pe r íodo semicslraI. 
EN TERRENOS **Q OCUPADOS* 
MEL1LLA.—Anteayer salieron aw 
orrer los te r r i tor ios de las caliita 
le Beni-Urriche y Beni-Sairl ej 
m s e ñ o r E o n g a r í a y el teniente^ 
•án. 
R e c ó m e r o n m á s de v íante kua i 
ros de terreno quo no b a h í a sidoi 
tado m á s que por los habitantes;1 
as cabilas. 
Todo el terreno es t á lleno de f J 
losas arboledas de alcornoques y ai 
nos. 
Las viviendas do los moros 
construidas con corebo. 
Los moros de los poblados saliM 
}\ encuentro "de los expedíciona^ 
o b s e q u i á n d o l e s icón var ios objetóte 
l - ' s s e ñ o r e s L ó n ^ a r í a y Moráir j 
noel a ron on u n aduar. 
Ambos i-egresai-on ayer s i n noyfti 
a l a plaza. 
Vis i ta ron a l general Fe rnández Sil 
veslre, y le entregaron varias fo 
grafías do los terrenos que habían 
¡orridO. 
El general F e r n á n d e z Silvestre friij 
•iti'i a ios expedacionarios. 
VVV\AA/VVVVV'VVVVVVVVVVVVVV'VV\A.V*A^AAa\AAW^^ I 
c i v i l , 
Dos noticias de escasa iniportaníiíl 
ten ía para c o n i u n i c á r anoche a losm 
aresenta.ntes de la Prensa el golMf 
lador c i v i l de l a provincia . 
Se r e fe r í a l a p r imera a haber iwl 
'ddo not,ic.;as del a V a l de del riUebW 
de Las Rozas, dándo le cuenbi de qli| 
iban ñ o r excelente camino les negf 
c i ác iones de arreglo en la buelgai 
mineros all í declarada hace días. ̂  
f •> niy,). nof i r in ora la de baber®| 
fado en su despacho una. Gomisióni 
eiegois a¿ócáa,dos, que fué a nniteslail 
á h t e la primera autor idad civil (le;lf[ 
provincia , do una camar i l l a de 
•MU, q OXÉB amtfíL por ajíi d é s ^ H 
giando. según-e l los , l a S o c i e d a d " á f " 
nertenecen y los fines jierscguwj 
por és ta . 
El s eño r R ' c l i i p r o m e t i ó a sus vi-i 
t a ñ t e s el enterarse de lo que lnil)iei*j 
de cierto en lo quo 1". denuneiabanJi 
poner coto a los excesos que exísw 
ra.n contra la referida, Soci i 'dadÉ 
ciesros. 
DE LA «GACETA» 
Disposiciones ofic¡aies.| 
La «Gacota» publica hoy, eiw 
otras, las siguientes disposiciones: ; 
t o d a l a firma d,o rn s t rúce ión p>* 
ca y Fomento. 
De Guerra.—Disponiendo le sê : 
devueltas las cantidades que l u g ^ i 
ron para reduicir el t iempo de sén • 
ció en filas, a los individuos que - i 
monciDnan. .,, 
Do Gcbem7.);icn.'—-Eisponieiide 9* 
se comii de re l ibre en absolulo de W¿ 
tra.ba. l a f ab r i cac ión , cinailacfóPr.t, 
Vénta de armas l í c i t as y (pie l¡' in[L 
VéñCÍón de las autoridades y f''ua ,1 
c iv i l en bis fábriieas, se limit-1 ^ 
comijiroliaeii n. do que no se fabOS 
an.iihs i l íc i tas . ^ 
De Estado. Anunciando íll-^l|f 
príii.eip<! de M ó n a c o se ba adberIi i 
id i . onwn io Sa.nita.rio In ternaciünT' 
H o y , d o m i n g o , 9 
A L A S C I K C O . — C o n c l e i * ! © , p o p l a O r q y s s t a . 
C I Í S S E I V ! A T Ó G R A R Ó : 
T Despedida de 
G L O R I A G I L R E Y ( c a n z o n e t i s t a ) 
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gl momento de ia catástrofe.>Horas de angusiia.-La isla de Sálvora.-
La mujer que reza y ei cura que beridice.-Trágico despertar.-EI último 
bote y los últimos salvados.-La caridad de l las | señoras de Santa Euge-
nia de Ríveira.-El capitán|se agrava. 
Cuaíro náu íragos en Sanfander. 
pj-occdeiitcs do \'i¡liig;ii-ciii llegaron 
,lVI,r, en c! t i e u cor reo del Norte", cua-
l,'o muoli-i'-lw's do 17 años , n á u f r a g o s 
jjel vapor .(Santa, Isaliel», Imi idn lo 
I ¡unto a l;is Sé lvora . 
klámanso oslos j-i'venos, milagrosa-
j^ntc salvados de la, ca tás t ro fe , A n -
mio Villegas, l ies l i í i i lo Uaranda, na-
tur.'d de Larcdo, Mí'ixilno ( ionzá i rz .A;-
íuengo, d,' S ilhiverde (Sames), v Ce--
^raso Qüeipo, ele Santa ¡Marina 
l.ns dos ju-iiueros, por residir en es-
ta provincia, p i i d i c m n hacer el viaje 
I, ayer inis'.ii,^ pein no a.si Ins astnri;.-
nos, que, a, la, liora, de salir el tren, 
• se enconlraron con que un volante, 
expedido en Santa Kugenia de líivoi-
ni, por aquella A y l u l a n t í a de Mar ina 
no valía paio, v ia ja r gratis, sino pa-
fá.que la pol ic ía no*les molestase ei 
e] trayecto con identilicaciones qu. 
nu ppclían j i is l i ík-ar , y u que iialdai 
Hérdido toda sn documen'aeidn en e: 
CSpauíoso n a n í r a g i o . 
Las C o m p a ñ í a s de ferrocai-riles I K 
saberi de l á s t i m a s y, por tanto, lo; 
do.s mozos, amigos desde que les ocr 
ñáó la 'i ag' dia, sobre las débi les le 
filas de una ballenera, se quedaron 
oii Santander sin un cuarto y sin ce 
ítócer a na.die. 
Bcro siempi-e 'hay, aunque alguno: 
no lo crean, almas cari tat ivas en c 
inundo, y una de- ellas se les apan 
ció u los mnelia.c.lios en f igura de. 
mu/o di1 es tac ién n ú m e r o 7, (iiiieiv ;• 
QÍÍieció a. a c o m p a ñ a r l e s al CobieriK 
(ivil. a de.r cuenta 'del apuro en qu. 
so M i a b a n >• a darles por su cueni 
éon îda y cama. 
Este rasgo, de enorme i inportanci . 
tratándose <!<•• un pobre mozo do o 
taibión, por sí sido se alaba, pero Ih 
ga ¡i los linderos de lo iiisiMilo cuan 
üO.;Gl caritativo mo/.o se niega, a deei 
Sü rionübro, luuque, (do que bace la 
piGrece la pena» . 
¡Cuáim -, que-'-no baeen-caridad sii 
pregonarla a los cuatro vientos, pe 
lloran tomar ejemplo de ese ignorr 
ÍO' t rabajador , de quien'solo pudimo: 
Saber el mmiL'ro que lleva, en la ge. 
rra. 
Garnino del Gobierno c i v i l , en h: 
' caJIe d:;- .Méndez N ú ñ e z los encontra 
mes m i s ó l o s y les servimos de guí ; 
hasta ( 1 despaebo del amable señoi 
Miissa, quien, 'en el acto, (lió a le • 
náj.fragos toda clase de faeilidade;-
pormed'o de la. admirable Insti tueii i i 
«ba Caridad", para que puedan re 
gicesar a sus casas m a ñ a n a a prime 
ú linra.. 
E n el mejor de les sueños . 
Generoso y M á x i m o embarcaron en 
Santander, pitra i r a Ibienns Aires, 
a bordo del ((Santa Isabel» , y, cotnb 
otros nmchuicrbos de su clase, viaja-
b£D, en tercera. 
Generoso, m á s clspa i filado que sn 
anUgO; a quien no conocía, en i mi ees, 
tomó nn eamardle y allí 
; e¡ mianieceí" basta ' lleg 
ter Dios quiso que no pe ree ié somos y 
(d bote, eñ lugar de LÉSe sobre la isla, 
donde no¿i b i i b i é r i u n o s iiecbo añ icos , 
der ivó m a r adentro.•• 
E ñ aquel momento—interrumpe Ge-
ie re - . ) - , viendo yo que el ú l t i m o bo-
te gíe alejaba y que dentro del barco 
IpiB esperaba la nmerle, como a los 
' s e dispuso" a! infelices qác nb pudieron salir de los 
ar a Cádiz, oamarotes, lii,te l a s e ñ a l de la. cruz y 
ISPEO.AUSTA Eíí ENFERMEDADES Dt 
LOS PULMONES Y E L CORAZON 
Consulta de once e. una. 
«ANTA LUCIA 3; TELEFONO, 
Máximo se q u e d ó en cúbieyfca, porque i UKÍ b m e é a l m a r para ganar el bote 
le daba, reparo i r enlre tanta gente I » uado... 
COUiio iba abajo. I A merced de las ola,s estuve largo 
La. nci be de la cala s in de, M á x i m o ; "•al"-- A l f in, a v a n c é en dos brazadas 
y Ceneroso d o r m í a n a pierna suelta,1 >' l>nsé por la proa, del bote, logrando 
31 uno a r r iba y el otro en. el c á m a r o - asirme a uno de los costados y - se r 
e. ronvencidos de que ios barcos son 
los mejojes, hoteles del mundo, entre 
dras cosas porque; a d e m á s de dar 
nuy bien de Cqmér, se t ra ladan de un 
mnto a. otro do la ¿ ie r ra , con mi có-
nodd y adórniiecedOi; va ivén . 
Generoso, que tiene a su padre en 
a capital de la Argent ina , "soñaba, 
on, él y con un. gran negocio d e cal-
ado (UTO acababa (!•• reaUzar en Mon-
BVidéo, (aiando le q n d ó eí s u " ñ o una 
uaiio que le saeudia. briiseaoo lite pe, 
1 brazo derecho, a la vez que una 
nz nerviosa y fuerte le dec ía : 
—¡Arriba, muchacho!... ¡No ves que 
ios vamos a abogar todos! 
Generoso i i . , y ó " ' q u e segu ía soñon-
:o, pero" 'oyó espantosos gritos y ato-
ado correr de geni-' por los pasillos, 
' la sirena, silbando desaforadamon-
e y voces de mando y a r r i a r de bo-
en las bandas y la m a r esl ivl lári-
lóse cerca, de él .con enonne fuerza... 
Y de spe r tó . 
Ei hombre que le h a b í a b.ech-o la 
icrced de despeitarlc l i a b í a d o s a p á -
•(ido. Una nmiei-, con un n iñ i lo en 
•s brazos, pa só ante Generoso v doz-
;enle. rezando el Ave M a r í a . . . Una 
la terrible b a i l ó l a cubierta, a n e g á n -
olo todo, a l a vez que el barco se 
icl inaba de proa... 
^-Entonces—nos dice Generoso— 
• ¡mprend í el por q u é do todo aquel 
an i l lo y éiohé escaleras a r r iba , mo-
lió desnudo, para, buscar el medio de 
alvarme. Cerca ele una borda hal lé 
n eludeco salvavidas y me lo puse, 
ispuesto a t i r a rme al mar, pero me 
•pau tó la . fuerza del agua y los g r i -
os que daban quienes.' se oslaban 
bogando., y e spe ré agarrado fuérte-
uente, a l a l iaramii l la . . . 
L a obscuridad y el desorden hac í an 
1 cuadro verdaideraniíMite tierroríli-
o... Yo t i r i t o lia y rezaba, sin parar 
n segundo, viendo desdi' mi sitio al 
apol lán (se' relie re al. heroico sacer-
oíe s eño r I V s c a d o r ) ' c ó m o bendec ía 
. todos y cómo consolaba a los que 
osaban per su lado... 
—J'.so lo v i yo t a m b i é n — i n t e r n i m p e 
Láxinio—. Estaba yo dormido como 
u tron.'ioo. junto a c imo o s( is pasa-
iros, cuando sent í que el agua me 
ib i ía la cabf za. y desper té asustado, 
' ra una. ola que OSabíá entrado por 
eühia.(lo arriba, por uno de los n á u l r a -
gOS... Puco tiempo . d e s p u é s nos reco-
gió u n yaporcjto de l a isla, que reco-
g í a a los que a ú n peleaban cori -el 
nía.!'. A bordo de este vaporcito faJle-
Ciló nno de los que t r i i )nlaban nueslro 
bote, por la fatiga, y el frío. En Sál-
vora fallecieron otros dos por idén t i -
c as causas. 
E n Sania Eugenia de Riveira. 
NoS signen refiriendo. M á x i m o y Ce-
i i e r o s o que en aquella misma m a ñ a n a 
füerón llevados en u m i vapora a San-
ta. Eugenia, de Hiveira, donde y a ha-
bía, m m ' ios n i á s j a á u í r a g c é salvados 
por verdad'-ro mi l í i g ro , y un s in fm 
de, c a d á v e r e s ' a r rojados continuamen-
le por las (das. 
|,as señor;:.s de Santa, Eugenia, así 
como eí resto del vecindario, r i va l i / a -
ron en atender a los del «San t a [sa-
l/el», encendiendo enormes hogueras 
poro, desentumecer sus mie tnbroé , pro 
K d o n á m l i . l e s ropas y a l iment ' í s , 
d á n d o l e s albergue en sus casas, con-
s o l á n d d l e s y t ra tánidi í les como a ver-
dadoros h é n n a n o s . 
L a Compañía , T r a s a t l á n t i c a enl re-f p., j . , ' . p(„. Veda ' inación pab ' rmi . 2; pdí 
gó a todos ropas a,bundantos y_los bi - ^ í u n c í ó n . 13; quedaron en fin de di-
ciembre, 2i2 varones y S&% hnnbras . 
Tota l , m . 
Manicomios. 
Qu d a r o n en el in-ovincial dé Va-
en ( l no i anterior , 
fueron ,baia: pon 
enraemn. I ; por defunc ión . 7; exis-
t e n c í a en fin de di ídendire . l i d va-
ro ivs y !;8 hembras. Tota í , Jí}!). 
•Se i l ial lan Tin t r aa i l i t ac ión cinco .ex-
pedientes relocionadorc con igual mi 
m -ro de (leio'aites acogidos en esi • 
Hospi ta l para, su c o n d u c c i ó n al Ma-
nicomio. 
o o o 
En e! fns t i lu to- Asilo de San Tos,:"', 
para, ep i l ép l i cos , fundadio 1 JÍ po.ra-
"íamÜifl pqj" los OXCÍ l aiti.-iim,.; seño-
! ás niarqu"s.es de Vallejó, ex i s t í an y 
cor,',inñau 7. 
del s e ñ o r De la Golina, el acto se f s-
ttejó en familia,, a.si.sli.Mido SÓltí las 
personas de la. i i i t i .midad al almuer-
zo, qn • se s i rv ió en T o n r n i é . 
Los d: s i iosaáo ;, a, q u i é n e s desaamps 
jimclias venturas, l legaron ayer a. sus 
o o - ódones de Zur i t a , en esta provin-
cia, donde p a s a r á n u n a breve tempo-
ra.da; y luego de u n viaje por Anda 
l u c í a y Norte de Marruecos, embap-
eo',di para Méjico, dond'n1! f i j an su re-
sidencia. • . ' . 
Por parfcé de l a novia., f iguraron co-
mo b-stigos. SUS hermanos-d..!!! -Carlos, 
don í .uis y don Alfonso, .y por parte 
d d n o v i o , "sus'hermeveis d o n íunil .ío-
Sé, don .Manuel y su c u ñ a d o don Juan 
l lu iz de Sal as. 
Despedida do coítero. 
Ayer nodho se» desp id ió de la vida 
d? soltero, con &l c l á s i co banquete a 
sus a m i s í a d e s , el i lustrado joven 
imestro queriilo amigo don tóiiáqro 
Nieto d'd Campo, apoderado de la 
Casa l o s é "Nova. 
A l banquete celebrado en el restau-
ran t Royal ty asintieron con el an i -
trión don Pedri) Ruiz, don lAJbo'io 
HernándéZj don J o s é Pé rez Vior'nt' ' , 
don Francisco Díaz, don Pedro A . 
Vilobcs, don Ezequiel iCusvas, doV. 
Francisco Sancha, don Félix Diez 
\ d r i i a , don Antonio Munguía , . don 
Francisco de D u e ñ a s , don Dolica.i-m» 
Solano. . don Alejandro Hidalgo, don 
íosi ip Ralbas, d&n H a m ó n : ;a io .amoM-
de. don Mariano Romoja-o, don Sa-
bino P é r e z y don Jac inb» Romero. 
En el banau'de r e i n ó l a m á s franca 
a l e g r í a . Ibaeiéndosc voto® ñ o r la, feli-
didiáid del fu turo mat.riim.onio. 
Beneficencia provincial 
•Movlmiienlo dial pnrí iot iaj oc'-m-ido 
en las es ta ldc íd ink-n tos d-- beirdic'Mi-
(da, ( i i i ronl ' el riaés (ÍC dieionmiv, úi-
i i í i io: " ' " 4 
Hospital. 
Exis t í an del a n l ' r i o r , 278; ingre-
saron, 186* fueron baja: por e n r a c i ó n , 
191; por, dvd'nnción, 25; quedaron en 
fin de diciombre, 136' varones y ÍVz 
b-émbras. Total , 2-'<8. 
Fueron operados y curados sin can 
sar estaiuda, a E&ZÓIÍ de 59 diario::. 
Ga.̂ ». de C^'.ílv.ú. 
•Quedaron. ñCI; i n g r - s a i o i i . . 
ron baja.: |u; i - . leciam •oi- n. ¡8; por 
d( riimd.('¡i. i1; existenoia. en lin. de d ¡ -
ciembi-e.. aGO varones v 2m Jiemliras. 
Tota l , ó.:^. 
Casa de Expósitos . 
E x i s t í a n , 4í)2; ingresaron, 17; Cn-'rnn 
Aguinaldo ds! soldado. 
Fuma anterior, 1L7.J4,9D pesetas. 
Ayuntamiento dd Gámargo , 50 pesetas; 
don Leopoldo R. Sierra, 5; don Gerardo 
NárJiz, l('; don Emilio Alvcar, 5; doña 
Flora y don Leopoldo Cor ti nos, 100, 
Total, 11.924,95. 
Las 170 pesetas, importe de esta ú l t ima 
lista do donativos, han sido remitidas ai 
señor inspector general do la Cruz. Hojfi, 
habiendo quedado ya.cerrada la suscrip-
ción, por haber transcurrido la í'e.stividüd 
do Keyes. 
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i o n 
diantes catól icos 
A los estudiantes de Comercio, 
Industria y Náut ica . 
Se convoca, a los estudiantes de es-
tos centros decentes (asociados o no) 
a una. r e u n i ó n , que t e n d r á ' lugar 
(Di ni.) ¡hoy, doman^h, éíi ol sajón lea-
t ro del Círculo Cátóí icp d" (Ho r o s , a 
las dpeé de la, m a ñ a n a . 
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N U E S T R O S CORRESPONSALES 
llctes do f e r roca r r i l nara trasladarse 
a sus respectivas residencias. 
Cano es na tu ra l , Generoso, Máx i -
mo v casi todos los n á u f r u g o s del 
..Santa Isab, U P - ' l i - n on el ^ 
1 regio sus equipajes y dmoro. Sx)- ingresaron 7-
'•••-eroso y M á x i m o , al d i • s p o di rsc ~^\ l f )* ¡j'^ f1} i 
de nosotros, nos lucieron saber su pro; 
pós i to do volver a embarcarse lo an-
tes posible para l a Argent ina . 
POR TKLEFONO 
DESDE REONOSA 
^Nada de par t i cu la r ocuire en osla 
v i l l a y pasan con la rnayor piegna í m 
d ía s de Pascua, pues so ven las ooli. s 
tan aninmdas, que j a m á s en esl • ti ¿n 
po In-nios coiunddo nueslro piielíl i ROÍ-1 
un ambiente tanr á s p i é n d i d o . ('ont.d-
buye d m a n e r a principaJ el t i a.i.o 
pues disfrutamos é e unos dio.- II •ur,-
de sol qu - don traza al paisaje á-J 
hermosa estética,. Tambi- n i ,: ipos 
para solazarnos y d i s r rub i r ios l íbriia 
de la nocíbe, en «El caí o IMUO. . o.: 
tas Jiermosas que nos neleita.n con sus 
camiones y sus bal i' s. 
Tenemos que anotar que nos sor-
j'rend.o de gran nianera M11 ' Ol c 6 j T C § -
poosa.l d ' •• El -Cantábrico» diga en so 
mfoi ' inaciídi (,11 día ó (pie en R] café 
l a [n o.'.•nlo.id('iii de las artistas d o n ó l a 
un "pés imo gusto-. Yo, noblórneiiTe, 
confieso cine ello representa üíi sacri-
ficio y un 'gusto admiial)fo, p o r cnun-
•to quei inndnido d-- esta mmiotoi i ía de 
los pu-eblqs nn a.pacibJe peer o de v i -
tes, supone m á s (fue süf íc iente , la ar 
m o n í a creadora de nu nuevo ániiblea-
'to que bao-' bri l lantes demoslración.-:? 
d • ••..xquisila Qiivü a. 
Nosotros damos nu^ . l ra n iho ra i -o . -
na a l a émpi-as-a de, «El café Ebiv)- por 
su b>a,ble in ic ia t iva , fee .••-nnneia uara 
él 'domingo un gran debü.1 (i • dos 
t r o l l a s . - - E ; . -C >Í{|{ESií'vi.\SAL. 
Vicente RSJTSOS. 
E l capitán empeora. 
VICO, 8—Han a p a r í c i d o otros dos 
níidá.i en S <!" náo l ' rogos .del ((Santa 
Isabel» , uno de ellos, que pertenece i 
únft mnier . con la cabeza destrozada. 
E l c a p d á n c o n t i n ú a empeorando, 
I c i i M é n d c s - que sola evenga, un funes-
to desenlace. . . 
En Riyeira quedan sólo el seugr 
Garc ía ¡vttlfitz y (¡iros n á u f r a g o s que 
ept.án on grave oslado. 
Lo cosa d'd naviero don José Ma.r-
t ínez está convertida, "en -hospital, don-
de íós n á u f r a g o s son admirabiemente 
«.tendidos. 
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MEDICO 
Especialista en eiif6rmoiaáej de los aíáos 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 18, segundo.—Tól. 8-
re cubierta, a r r o j á n d o l o al mar. Los 
amaradas que d o r m í a n a i n f l ado ha-
í an desaparecida y yo no sab ía lo 
Ué o c u r r í a al l í . Como Ceneroso o ía 
ri tes y rezos y nudos que no s a b í a 
E C O S D E SOCIEDAD 
Al las diez Úr> la 
Relojes de todas clases y rorma®, e i 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO <l 
ESPECIALISTA EN NARIZ, GARGANT/ 
Y OIDOS 
Consulta de nueve a una y de tres a SBÍ 
BLANCA. 42. PRIMERO 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Eos 
niños. 
insulta de 11 a 1 PAZ, núm. B, B.' 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del docto 
Padrazo, y de doce a una y media 
WAD RAS. 7. P R I M E R O — T E L . 1—73. 
MEDICO CIRUJANO 
Consuütará de once a doce en el San«. 
torio del doctor Madraze. 
Saspendo la c o n c i t a ' d é su domicilio,, 
Dos bodao. 
• m a ñ a n a de ayer 
e donde s a l í a n . De repente se a p a g ó tuvo l u g a r en la capilla de San Ro-
i luz y sent í que un golpe de mar ule que del Sardinero el mat.i ¡monia l en-
¡vaba pdr e) aire liasta dar conmigo [acq de la bella s e ñ o r i t a Elvira, del 
ri la. escalera d d puente. Me a g a r r é R Í O P é r e z y 'don Lu i s D c r q u i Lóp'Ji-
n s i cpómen te a la bo.r;ínclilla y allí Cuervo-. 
Stuve hasta el aioan icér, etl que a \Al capi l la estaba lujosamente adqr-
x luz iiá.lida de la. ¡inio'-a préséndié nada ron plantas, HOÍC'H y tamices. 
! m á s espantable cuadro que pude ¡. Ai>a,drina.ron a los contrayentes do-
.ia~:narme en la v i ibu en. él mar, fla Juana 'Pérez, madre de la despo-
aistantemente zurr idos por las (das, sada, y don Sera f ín Lóp íz -Cuorvo y 
de ton prontp los lleyaban contra las c.•helios, tío del novio, representado 
, - de l a co;da, como los estrel lM/ári poi- -el t ío de l a novia-, don Femando 
en i ra los coslacíe.s del buque, v i g r an del Río . 
o ni ¡dad de Siores Jiumanos q i i e - e n i Genio testigos firmaron «1 -ac ta don 
ano p e d í a n máse r ipord ia ; en el bar- Modesto P i ñ e i r o . don Ensebio Cuisa-
•o, gentes alocadas asidas a los si-1 ¿¿¿á, don Wenceslao T o m é y don 
ios m á s absurdos y corriendo do vm <Jófujuín• Ho^d,/.: 
ado para otro, sin saber qué hacer; | ^gpdi jo la u n i ó n ol vir tuoso p á r r o -
•n los acantilados de la. isla, de Sá l - G0 (]y Santa Luc ía don Sixto Cor-
ara, trozos de vestidos y restos b u - dova. 
,ni m• s .golpemlos. consi a n; rite por I |.,a novia v e s t í a va lioso traje de 
agl íá . . . Entre todo esc horror v i a • r.,o,0 Manco, y el novio, rd igua l que 
Genere o defend iéndose de los golp&s \.%, invitados, de r igurosa etiqu 
lé m o i ' . agarrado a la, ba rand i l l a de p,a feliz pareja sa l ió en el t !( 
'laboB. 
¡El que me siga, se salva! 
Entonces pasó por a l l í el segundo 
.ficiál, gr i tando a un grupo de per-
ipjti s que le s e g u í a a b a n á n d o s e a 
-MÍOS partes: 
—¡El que se aicelero. se nboga! ¡El 
que me siga a mí , so salval 
i-'aeiois onichos con él á descolgar 
on boto, el u l t imo que qUodaha en el 
' en él nos metimos. 
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IÍNA ESTADÍSTICA I N T E R E S A N T E 
La Boisa Munici 
Trabajo. 
Ayer fac i l i t a ron a los periodistas en 
el Ayunla-miento u n a e s t a d í s t i c a del 
una ¡miimto (habido1 duran te (!1 a ñ o 
pasado en la Bolsa munic ipa l del T r i 
bajo. 
Se t ra ta de nn trabajo de inca.lcu-
labl'1 in te rés , realzado a/hora, que ins-
t i tuc ión socuil ta.n- convenrenle va a 
ser estaldecida, en las m á s importan-
tes poblaciones espáf io las . 
i ' ('o ii'ii.domei y;i) o. ,bi. .es.lo.dís'ica 
en e d r s t i ó n , diremos que .desde el día . 
1 de enero al 31 de diciembre del pa-
pado año , en la Bolsa mun ic ipa l -del 
Trabajo de Sanland"r se vegisiranm 
280 demandas de trabajo, 89 o/artaa 
pá t . rona les y 83 cnloicn^iones. 
L a s i tuac ión c iv i l de los /inscriptos 
es La eignienb1:. 
Mayores de 59 a ñ o s : Viudos, !); ca-
sados, 27 y solteros, 1. Menores (fe 36 t r u c c i ó n de u n local pa.ra d.e(¡i( or l • 
DE GAYON 
Por los fiiñúe huérfdhcs 
Un magníf ico rani i l le i •, Eonna-do 
por los m á ; b-'nnosios piiopoiois nn-í 
en los i"i.,!idoscs járdin1 -• del t a ^ b i ó í j 
eiu-antador val lH de Gayón se vi ia-
ran, y cuyos noirnbrés cons ignáronnos 
má:.; adelante, con muy buena, id -o y 
fifi .altomenle i b u m a n ü a i i i t . n i a l e r i 
el dé Gpyitrifeüiic a, a l i v i a r la sd iociej . 
de las n i ñ o s a (|ulenes la gp&CÍq, deja-
ra, en La m;ís d-s j ñipa i ¿ola oi l 'ondad. 
imsieron por dos veces en escen.-i 1 
bonito drama, t i tu lado «pfeiná ^ o s p n é s 
de mori r" . 
S o'ia, p io l i jo .res • ñ a r 'r doil oioai.-u-
té el |)ap(d (pie cada una dé e ras ¡CH 
vene.", desemperm. apurm de-que j .u-
d i é r a n i u s i n c u n i r en aj/guna oqüiyo-
caciói i , ya que todas ellas d - i iMs i ra -
ron en las ta l dar» excelentes cnodici > 
nos y aptitudes, po.riándo-s-:-' (••ano v-a -
(IÍWB.UMS cómicos . i n i •rm ••:am;o !a 
Obra de manera, magisfcal, (jii • d pií-
Idieo p r e m i ó con nn lndos aplauso-. 
Esto, no obstante, balemos 6Sjl2CUil 
m e n c i ó n de la s iuipal iquislmo \ l i i n i o , 
joven M a r í a Luis;a Mazo, qu-' hizo d-' 
Rey a las m i l nmra.vülas-. Miaría 
vais F e r n á n d e z , enco.nt idora, y ¡na ídu-
fea morena, dé P r í n e i p ' ' . amo'• o,li|-'-
niieñte bien, y . iodas las d<unas, cpijrip 
m á s an iba . decimos, e n m p ü r. n d •-
bidamonte su com 'li.do. 
Los nombres de estros .Tóv-Mie:- ;. ipie 
con r azón hemos llamado pimpollos, 
r.on Me r í a H e m i s , V í c t o r i n a BérxU'e1, 
i r o i d é n s i a Fe rnán idez . Gloria "vioiie-
rrez,. •Valentina Conzá/. l "/̂  i . íooia Mo-
zo, Mi lagros Mazo y A n l o i i h fflazp. 
Nuestra enhorabuena a miles has 
y esperamos ({i¡;- s'iga.n pi'u porción m i -
do ratos tan. agradables coiño tdfi ijue 
¡•íd'ei-imos. 
Y y a que de esto ihablamos, cpUsigr 
liaremos que está, en, proyecto ía cons 
citsados, pí, v a -60 a ñ o s : Vudos, 
solteros, 17". 
Hembras: Viudas, 2; casadas, 1, 
las cinco pa.ra Bilbao, 'de donde con- teras,' 1. 
t i n n o r á n o l ' u r í s a. pasar la l u n a do 
mie l , que les des.-amos sea etenja. 
—En M a d r i d se ce lebró anteayer la 
boda- de l a be l l í s ima señor i t a . Luisa 
Ce-ppLM, hija, de nuestro amigo don 
Carb í s . con el dis t inguido joven don 
Francisco de Iq C(dina.. 
Celebróéé el eirilacé ante numerosa 
concurren (da. en la Iglesia do la Cou-
cepción, primorosamente y domada . ..Sania Isabel», y -
„ , ! ' s oor própit i esfuerzo, otros por- apai l r inando a los contrayentes l a ^e-
'Tdos ñora doño. Clara IbiiNUi. (amada dei , que, les me t í an Los d( m á s , casi «todo 
1 a g o n í z á h d b dé frío y de éspan to . . . [ 
E l bote cayó a l agua s i n remos ni 
novio, y éi padre de l a novia.; 
L u c í a ésta un e l e g a n t í s i m o tra j e 
i m o ' n - n i nada, que p u d i e r a s erv i rnos blanco, con el chismo prendido , qtie 
p a r a s a l v a r n o s , "pero, o lor l .unadamen- ionizaba su ge l l l l l f igura. I 'or el l u l o 
fan'ciones tcatroJes y de « n o uns ocn-. 
paremos largo y ' endido en ufa no 
lejano. 
E l corresponsal. 
8 enero 1921. • 
H o y , d o m i n g o 
COMPAÑIA D E COMEDIA 
D E RICARDO PUGA 
Primera actriz 
CELIA Ol íTÍZ 
A las tres y tres cuartos E l d o c t o r J i m é n e z . 
A las seis en punto (2.a función del abono do moda) L ® S c a e r q u e S n 
A las diez (2.a función del abono de nocim) E l OS>guEio d e A S f o a c e í ; © , 
Mañana, lunes, a las seis: Primera función dol abono popular do tarde-, «EL 
DOCTOR J1MENEZ>.—A las diez: Primera función desabono popular de noche, 
«EL O R G U L L O D E ALRACETE». 
AÑO V I I I . - P A G Í m v 4. E U * P U É l ^ L O ^ C Á N T A B R O » D E E N E R O D E i M 
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E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l R e y c e l e b r a u n a l a r g a 
e n t r e v i s t a c o n e l S r . C i e r v a 
Dice Ossorio y Gallardo. 
ZARAlGOZÁ, 8 .—En €aspe l ia estado 
el s e ñ ó r Ossorio y Gallardo, con ob-
jeto de visitar a algunos amigos po-
li ticos. 
falta y eso Qia, de hacerse al consti-
tuirse erCougreso, pero si así no fue-
r a el s e ñ o r L a Cierva agudizar ía ' su 
c a m p a ñ a de obstrucción. 
E l ilustre ex ministro conservador 
.Estos leí obsequiaron con un ban-1 es partidario de un Gobierno de con-
quete, al final del cual pronunc ió 'un 
discurso político. 
Lo m á s saliente que dijo fué hacer, 
l a af irmación de.que la política 
tidista estaba relevada y en breve se-
xá sustituida. , * 
Tamhién dij|r'qué hoy a la opinión 
públ ica le int^-esa mucho m á s .Jwv so-
luc ión ao los proldemas sociales. 
centración de do^rocihas, en oí cual no 
queden excluidas las fuerzas que re-
presenta el .Gobierno actual. 
L a . Cierva, por su parte, colabora-
r ía desde dentro y desdo fuera, según 
las. circmislancias. 
Dato, optimista, y Bugallal, desespe-
ranzado. 
Anaohlc se mostraba el señor Dato 
Encomió la;-solución del problema muy optiin/ista respecto a la s i tuación 
social en l a forma en que lo h a plan- parlamentaria. k 
eado 'íil s eñor Maura y él lo.predica (. SilL embargo el señor Bugallal no 
en sus discursos. . . ten ía ;hoy fan buenas impresiones, y 
E l señor L a Cierva en Palacio. 
, MA'DRID, 8.—.Esta m a ñ a n a , a las 
ondi y media, estuvo en el regio al-
cázar el ex mintátro conservador don 
Juan de l a Ciorvu. 
A l a salida, le rodearon los j i c i iodis-
cre¡e que la, oposición ciervista es de-
nvasiado onconada, y, retrasará la 
constitución del Congreso. 
Se dol ía el señor Rugallal de la ac-
titud de La, Cierva y decía que era in-
juátál. 
Aña.di('> qnc la atirobación do actas tas para conocer los términos en quo 
se h a b í a desáikJllado la entrevista 1 86':tieniol"ara müicho ^ ^ el Gobierno 
con -el Monarca, pero el ,93ñor L a no lla C O T a « ^ 1°» abusí>s que se le 
Ciei'va puso especial empeño en ocul- 9UPonei1' 
lar20 Si en algunos casos Indio cxllalimi-
' Se entab ló un vivo d iá logo entro tos ^ ^ f ' o n % d ^ '•, •so,'or Búg^íaJ quo 
reporteros y el señor L a Cierva y uno VodréL P i a r s e también quo I a ; res=-
encauzar la s i tuación de los parti-
dos. 
L i j o tariiibién que él es tá libre de 
toda clase de ambic ión y se mostró 
muy satisfecho con su cargo de Jefe 
d< l Estado Mayor Central: .Pero de to 
das ,maneras está dispuesto a sacrifi-
carse por la Patria, , yendo á donde 
se le mande, pues es soldado que an-
te todo sabe cumplir con su deber, 
wvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
E n el vochio píiiehló de L a Clavada 
entregó Su alma. a. Dios la bundadnsa 
NI •ñora doña Luisa Jlormosa Fernán-
dez. 
haiua de acrisoladas virtudes, con-
quistó en el mundo do los vivos gfari 
n ú m e r o de buenas y sinceras amista-
dos coíi la práctica de aquéllas, entre 
las que resplandecieron su inagotafele 
caridad y su amor a l 'prój imo. . 
Descanse on paz tan bondadgsa se-, 
ñora. 
A su desconsolado esposo,- don Ata-
naisib Lombó; _a sus hijos, Luis, Matil-
de, Cai-los. Atanasio y M a r í a del Car-
men; a sus hermanos, don Fernando, 
doña Jósefina, don Angel, don Amán-
elo, don Victoriano y doña. Reghia; a 
sus Iberiuanos políticos y domas fami-
liares, enviamos el testimonio de míos 
tro m á s sincero pésame, y a nuestros 
lectores nigamus una orac ión-por el 
alma, de la, linada. 
vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvw 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e to-
d a E s p a ñ a . 
L A S I T U A C I O N E N T O D A E S P A Ñ A 
E l g o b e r n a d o r d e V a l e n c i a 
y s u e s p o s a , a g r e d i d o s a 
t i r o s . 
de aquél los le 'hizo saber que su visita 
a 'Palacio h a b í a producido general 
expectación. 
L a Cierva repuso: 
—tPues no hay por qué. He venido 
solamente á cnmplimentar al Rey. 
—¿Y nada más?—le preguntaron. 
—.Nada más—repl icó . 
—¿Se puede saber algo de lo que 
hablaron ustedleis? 
—Desde luego nada de política. 
—'Entonces,, hasta l a taró*. 
—Adiós , señores—contestó el señor 
L a Cierva. 
Seguidamente subió a su automóvil 
y desapareció, sin añad ir palabra. 
E n la Presidencia. 
A l recibir .el Jetfe del Gobierno a los 
periodistas les dijo que había recibi-
do un telegrama del comandante del 
crucero «Reina Regente» anunc iándo-
le q i E i diohb buque había, salido do 
Baihía .Blanca pana •Pernambuco. 
Añad ió el señor Dato que es posi-
ble que esté a fines de febrero o n^ar-
zo de rcgreiso ien Cádiz. 
¿Cesará el señor Quiñones de León? 
También confirmó el señor Dato la 
llegada del s ñor Quiñones de León, 
embajador dé E s p a ñ a en Franc ia , 
quien h a b í a conferenciado con. el 
m a r q u é s (Jei Doma y con él. 
Los i)oriodistas preguntaron al jefe 
del 'Gobierno si era cierto que se pen-
saba relevar al señor Quiñones de 
León. 
E l señor Dato negó esa noticia ro-
tundameaite, añadiendo que la labor 
die dicho diplomático, y especialmen-
te como representante de E s p a ñ a en 
l a L iga de las Naciones, es de las 
m á s meritorias. 
E l próximo Consejo de ministros. 
También dijo 'el soñar Dato a los 
periodistas qu'l el próximo martes .se 
reunirá el Comsojo de ministros a las 
seis y m e d i a ^ d e s p u é s de terminada 
l a ses ión de las Cortes. • 
Comentar ios polít icos 
L a s conversacionlí» pol í t icas d e l / l í a 
han girado acérca dií la visita dol se-
ñor L a Cierva a IMIacjo. 
L a Cierva sigue reservado. 
E s t a tarde, .tan pronto llegó al se-
ñor L a iCiorva. a la . sOM ' I ^ - , fué rodeá'-
liunsabilidad lió alcanza j5Ólo al (iu-
bierho. 
Anuncio de Una proposición intere-
sante. 
E n la ses ión quo celebrará el Con-
greso el próximo mai-tes se presenta-
r á . p o r el señor Sánchez Guerra, una 
proposic ión relativa a la capacidad 
de l a Comisión de incompatibilidades. 
Est ima el señor Sámcihez Guerra epe 
todos los elegidos para dicha Comi-
s ión son aptos y compatibles, y que 
si no p r o s m t ó esta proposición en la 
ses ión del pasado viernes, fué por de-
licadeza; poro exa.minados todos lós 
antecedentes se ve que aquellas perso 
ñ a s no ofrecen Ta menor duda. 
Las actas por el articulo 29. 
E l martes sé discut irán las actas 
limpias del, artículo. ^ 
Los intrirsados ni> serán admitidos 
a l ejercicio del cargo hasta que haya 
diictaminado la Comisión de incompa-
tibilidades y. se hayan aprobado es-
tos d ic támenes por el Congreso. 
Labor del Senado. 
En. el Senado se discutirán los dic-
1.11 mones de los arzobispados, acade-
mias. Universidades y Sociedades 
económicas , y, además , los de Cádiz, 
Huesca, Murcia, León, Madrid, San-
t.imior, Sevilla, Soria., Valladolid, Gua 
dahijara, Alücante, Almería, Avila, 
Baleares, Ciudad Real , Coruña, Cuen 
ca, Barcelona, Lérida, Oviedo, Nava-
rra , Palencia, Salamanca y.Scgqvi. 
Algunos d ic támenes seráñ aproba-
dos oí martes. 
Bergamín , rectifica. 
E l ex ministro de la Gobernación, 
señor Bergamín , ha manifestado a 
los periodistas que no es cierto que 
sea él el espíritu del nuevo periódico 
«La Lucha». 
Decílaraoiones del general Weyler. 
Hablando con los periodistas h a 
mianifestado el general Weiler que la 
s i tuac ión en E s p a ñ a cont inúa siendo 
ni|uy crítica. 
Aún cnaiido se h a solucionado el 
conllicto social de Zaragoza, y ha 
disminuido en intensidad ol conllicto 
de Barcelona, cree que las circunstan 
das' siguen siendo muy graveá. 
Entiende que Deto es político muy 
luí m a l y un gobernante sumamente 
igual que la de Santander. 
ZAÜAGOZA, 8.—Se ba reunido la. 
.Inula, PrOviruoiál dé Subsisleneias. 
Se acordó no autorizar la elovarión 
del precio de la. carne. 
A l efecto, se han tomado toda clase 
de medidas para que los abastecedo-
res nó realicen l a e levación que tie-
nen acordada. 
Robo en un tren. 
ZARAGOZA, 8.—En e] tren correo 
de Barcelona, a: Bilbao viajaba una se 
ñora muy distinguida. 
Entre las estaiciones de Zuera y Ga-
Uur, le han robado un male t ín que 
¡contenía una important í s ima canti-
i dad de alhajas y metál ico . 
E l aguinaldo del soldado. 
B A R C E L O N A , H — E l capitán geno-
ra l ha enviado al Ministerio do la 
Giiorra ta suma, de 43.420 pesetas, re-
caudadas con destino al aguinaldo 
del soldado: 
Catástrofe en una mina. 
J A E N , Dicen de l.a Carulhia 
que van exiraídus 2:5 cadáveres de los 
ul>i ros quo perecieron en la mina 
«Araceli». 
t L a Bien Aparecida 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
JOAQUIN RUÍZ C NEREO 
(A cargo de Julio Pérez Alonso) 
do por los periódicas, que ! • progmi-1 •hábil, 
faron dolaJlos' de ta visita a Su Ma- E s . asimismo, de la. op in ión 'de que 
jeslud ol Roy.. los Gobiernos dleben serlo por largo 
E l ex ministro conservad;ir s iguió jtiempo y solamente así podrá tener 
niostrándose- muy reservada,, dieren- - E s p a ñ a una- garant ía de mejorar, la 
do quo le obligaba a esa reserva la I s i tuación. 
bididiiid l.i páiistóa c m qiiiéñ f.-i- Croo lamliión que si ol.Gobierno en-
bia c aíoi Miciaik. ¿ jcuentra dificultades no ha de opun ir 
Podía- aseguiai-, ski embargo, quo | l a crisis autos do que se discutan las 
no mciiUlcuría su hostilidad al Go-' actas, y ésta sólo podrá sobrevenir 
Unica casa que dispone de sorvieio 
propio y comipleio en eocihtes fúnébrós 
de acompañamicaito'"y toda clase de 
ataúdes , por lo que ofrece al público 
sus precios • especiales y económicos. 
Burgos, 22 y 24.—Tel. 4-16 
S A N T A N D E R 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Banco de Santander. 
FUNDADO E N 1857 
Dividendo activo del Banco Central. 
E l Consejo de Admin¡s iración de 
este Banco, en yista de las utilidades 
del ejercicio do 1920, ha acoidado re-
partir a los señores accionistas un 
diividendo activo iclompbMnenlario de 
dos pesetas y cincuenta cént imos por 
acción, libro de todo impuesto. 
FA pagó de diciho dividendo se efec-
l-ua-rá. el día, 15. tíel corriente, en ol 
Banco de Santander, debiendo pré-
senlar los señores accionistas los 00-
rre>.p<)ndientos oxtractos do inscrip-
OÍÓn paj-a su osta.mpillado. 
Sanlandor. !» do onoro do M»! — E l 
director gerente, José María Gómez 
de la Torre. 
E N ZARAGOZA 
Se restablece la normalidad. 
ZARAGOZA, 8—Esta tarde ivanu-
da ron .ol t í a ba jo (todos los obraros de 
la Industrial Ouímica, no oculta mí;) 
su satisfacción pol- verse al fin libros 
de los manejos de los elementes quo 
les obligaban a seguir las instruccio-
nes de ios Sindicatos. 
E N B A R C E L O N A 
Sindicalistas detenidos.—Contra Pes-
taña. 
BARCELONIA, 8.—Los deten idos en 
l a ifeunión s indica l i s í c de ayer han 
quedado a disposición del gobernador 
y son los siguionlos: Francisco Gamps 
José Corrida,, José Lacueva, Antonio 
Sorra, Esteban Fortuny, Enrique E s -
leban, Francisco Catalán y Jiuui Ro-
mero García. 
E s a m a ñ a n a se ha dalebrado un 
juicio por dos delitos de desórdenes 
contra Angel •Peestami. 
-Los delitos fueron cometidos en ju-
nio de 1916, con motivo de un mátia 
en l a Casa del Pueblo y de. unos albo-
rotos que a conliiiua.ción so, produje-
ron en el paseo do Gracia. 
De ambos hechos se acusia como ins 
tigadoi- a Pestaña, para el cual h a 
pedido el íiseal, por el primar delito, 
des meses y un d ía ¿e Arresto•.íinayor 
y pop «J sogundo, cuaitro meses y. un 
'1 día do igual pena,. 
Un nuevo crimen. 
JBAHCRl.nXA. N. En las primf'ras 
horas de la. noche se en con traba en 
ana tábfema iManucl Valero l.ost, do 
.r)l años. 
E n ol ostablecimiento situado en la 
calle de Jerusalén , entraron unos des-
concíeidos y pidieron unas copa.-; de 
cazalla. Después , dir igiéndose al Va-
lero, lo dijeron: 
—Este las va a pagar. 
Y seguidamente hicieron varios dis-
paros, dándose a la fuga. 
E l agredido cayó al suelo, herido, 
siendo trasladado rápidamente a la 
clínica, de urgencia,, donde se le apre-
ció una. herida, en la región inferior 
del brazo derecho, sin orificio de sali-
da, y otra en el bazo, con orificio do 
sal ida por la región lumiiar. 
E r a delegado del Sindibato Unico. 
No era una bomba. 
B A R C E L O N A , 8.—El bote encontra-
do en la calle do Boquoría. y que fué 
liasladado al Campo do la, Bola para 
S U exi ' i i , lia, resnltado ser una, pila 
seca inofensiva. 
E l conflicto del Banco de Barcelona. 
BAHCELOÑA. S.—I n pasante del 
señor Cambó ba prosentado 011 el Juz-
gado un. escrito para intervenir en el 
asunto de la suspens ión de pagos del 
Banco de Barcelona. 
E N T O R T O S A 
Los servicios de la Guardia civil. 
TORTOSA, 8.—-La Guardia civí i 5ia 
descubierto un complot terrorista en 
las inmediaciones de esta ciudad. 
E n las orillas del Ebro fian sido en-
contradas dos bombas caigadas con 
dinamita,. 
L a Benemér i ta detuvo a Antonio 
Pico Salazar, que confeso Iiaberlas 
contoccionado, y a Jmm Climont. cóm 
plice de Pico, ingresando ambos en 
La cárcel. 
E n sus domicilios fueron halladas 
armas y folletos anarquistas. 
L a Ciuardia. civil practicó también 
mi registro en ol Genxro Republicano 
de Tortósa, sin resultado. 
E N OVIEDO 
L a huelga de mineros. 
O V I E D O , 8.—Se ha reunido una Co-
mis ión mixta de patronos y obreros, 
para tratar de los incidentes a que 
ha dado íuerar la, ú l t i i m huelga. 
E N V A L E N C I A 
Vuelta al trabajo. 
VALENiClA, 8.—IJan entrado al tra 
bajo casi todos los obreros de talleres 
del ferrocarril Central do. Aragón; 
Ha. quedado normalizado ol servicio 
de los trenos de diolia. Compañía., ha-
bí.: n do sido puestos en libertad, los 
obi.-ros que Se hall-iban detenidos. 
Loa presidenb s de los Contros quo 
re|o . seiitaii las tuerzas vivas han vi-
sitado al goboinador para l'eliciiarJ" 
por el acierto de SU goslioii, respecto 
de los pdhñietos sociales. 
í 
es el día anunciado para comenzar ía 
upnla de todas sus existencias de me-
dias, ca'cetines, cami-efa?, lanas para 
labores, puntillas, bordados y oíros ar'ículos, H U ' P f t W í f i 
COT imporíanfe5 rebajas de precios, por la Casa 1 U i i l U 
•r • o 
Vista de una causa por atentado 
, terrorista. 
I VA L E NC LA, 8._Anr.? el Tribunal 
'popular ha empezado hoy a verse n̂ 
la. Audiencia la causa instruida con. 
tra Rafael Suriano, como soipuesto 
autor de l a colocación de un explcJf 
vo en la casa del vecino de Fuente 
la Higuera, don José Bios. 
Atentado contra, el gobernador. 
V A L E N C I A , 8 — E l gobernador don 
Salvador Muñoz y su señora acudie-
ron í s t a noche al teatro Olimpia, 
tuado en la callé de San Vicente, con 
objeto de presenciar la función de be-
neficio de la primera, actriz Antonia 
Plana, on la que se ponía en escena 
l a comedia de los hermanos Quintero' 
«Amores y amoríos)). 
Contra icostumbre, el gobernador 1 
su señora fueron los primeros en 
abandonar ej teatro. 
A la salida subieron a un lando 
marohando'por la calle de San Vicenl 
te a la de Peris Valero. 
• E l lamió iba seguido de los policía^ 
cicilistas Luis Doñate y Sebastián 
DHors , que están al servicio del go-
bernador. 
AI' llegar a la calle de l a Linterna' 
los caballos se asustaron, por habesr 
sido colocado un made'ro en una zan-
j a quo ihay junio M los rieles del trfil 
vía. 
•El coichero, Rafaol Tonda, intentó 
sujetar los. caballos y pasar por de-
lante de un tranvía que estaba para-
do en la cade de la Liniorna, y'en es-
te momento, un "grupo de unos diez' 
i'omi.ros, hicieron sobre el coche más 
de treinta disparos. 
E l suceso tuvo lugar en una de las 
calles m á s céntricas de la ,ciudad, y 
por esta causa se or ig inó un pánico 
enorme, corriendo las gentes en to-
d.is direcciones. 
E l codhero intentó, salir al galope 
de los caballos, y a los pocos metros 
oyó abril- l a portezuela del coche y al 
gobernador, que revólver en mano, le 
decía,: Rafael, para. 
L a esposa del gobernador trataba 
de convenlcer . a ésto do. que do ¡a ra a 
los que hahian hoclio Jos disparos, m 
el cochero, haciéndole l a misma reco-
iiiemlacióii, s igu ió su marcha por la 
calle de Aroll<vios, evitando así que el 
gobernador se apeara. 
Este l lamó la atención del cochero 
para que no le llevara por sitios é | | 
traviados y lo, ordenó,.^pie. sj^uiei-a 
por la joallé de Peris Valero. 
E n esto, momonto, la, lanza del co-
che dió contra una, tiemla de comes-
tibles, onginántloise con oslo motivo 
nueva alarma y m á s carreras. 
Los caballos siguieron corriendo 
por varias calles, .y por fin el coche 
Illegó al Gobierno civil, donde se apea*) 
[ron ilesos ol gobernador y su. señora, 
quienes feliícitaron al cochero. 
A consecuencia de los. disparos en 
la calle de l a Linterna, el ciclista Se*; 
bast ián D'Hors, de 27 años, resultó 
herido. 
Apenas c a y ó al suelo se levantó, si-
guiendo por la calle de Rojas Ciernen 
te, donde debió sufrir un desvaneci-
mionto, siendo recogido por una pa-> 
reja de guardias de Seguridad y con-
ducido al Hospital. 
E l otro icicilista persiguió a los agre 
sores, disparando su revólver hasta 
que terminó todas las cápsulas con 
que estaba cargado. 
Uno de los disparos 'hirió a Fran-
cisco Carrión, dependiente de polu-, 
quería, que en aquel momento salía 
do su casa. 
E n el Hospital, los doctores Forren 
y Lafara apreciaron al ciclista las si--; 
guientes heridas: upa, con orificio de 
entrada por la parte alta de la región 
glútea, icón orificio de, salida en faj 
fosa, i l íaca; otra on l a parte inferior 
derecha de la región glútea, con ori- -
lie i o de entrada, en la cara externa 
dol lado derecho, con fractura del fé-
mur derecho. 
Los médicos le practicaron la ope-
ratomía con buen resultado. 
, Tiene adorpás otras heridas de me-;,] 
nos imporlancia. 
Su estado es gravís imo. 
E l otro herido. Carrión, tiene una 
herida contusa en la cara externa del 
numlo díoroclio. 
E n el coche hay seña les do cuatro 
balazos on la capota y en las porte:/; 
zudas. 
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biernó, i>orque éste tiene .que purgar 
su cOiiductui. electoral. 
Dicen loo amigos dól orñor L a Cierva. 
. Loa ín t imos. ; <lel a ñ o r La. Cierva 
.afirma,1)LUÍ qu(^"-'éáte será enérgico' on 
SU c a m p a ñ a dié obstrucción. 
E l señor . L;¿ C.i u va faa sido perse-
guido—decían—y (d desagravio quo 
hay que darle es tá en el ostracismo 
do los que le (habían perseguido. 
Los culpables tienen que purgar su 
cuando se discuta un problema polí-
tico o el Gobierno presento un pro-
yecto quo afecte a la Hacienda. 
Entiende tamién el general Weyler 
que, llegado ese caso, el partido libo-
ral tampoco estar ía en ? condiciones 
do gobernar. 
Habrá, por lo tanto, de buscar una 
s i tuac ión que aún cuando no luviera 
fuerza, parlamentaria, acometiese una 
polít ica de energ ía que sirviera para 
S a l a N A R B O N ^ 9 
DOS SECCIONES ESPACIALES ; A LAS CINCO V A LAS ¡SIETE Y MEDIA 
(con mismo programa) 
L A NOTABILÍSIMA PELÍCULA D E L A CASA GAL'MONT 
H a E t c l a v o d e l » e n i g ^ r r i E t 
Interpretada por RENIÍ CRESTÉ (JUDEX). 
Queda suprimida la .S3cción de las cuatro. 
1 MADRID, 8 — E n ol ministerio del 
Trabajo se bn. facilitado una nota, 
haciendo constar que comó la Weal 
orden relativa al seguro, do emigra* 
oióii' entró on vigor él día I de enfir 
ro actual, o^lán im luidos on dicibá 
Réaj orden los náutragos dol trasa-
tláiitico auxiliar "Santa Isabel». 
Los que se crean con derecho a re-
eibir la indemnización doborán diri-
girse al Consejo Superior do Emigra 
ción en él plazo m á s breye posible, 
haciendo constar las circunstancias.. 
D D E C N C R d D E 1921. . É L P Ü E B L . ? 5 " C Á Ñ T Á B R O " T M & ^ I f ™ ! . " 
HUÍS gs movieófon, coínienzaron a 860 
B o l s a s y m e r c a d o s . 1 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
A pesar de-las í m o m m l e s circuns-
Jncias par que en lít ¡LCtualidad atra-
l / ^ a lEspáüa. e; año nuevo parece 
' nu¿ trae una reacci 
i cot izac ión^ • «' 
Llores, qu- ii" skbe 
K'acc ión favorable en 
de. • los iwiiMiifj'alííS 
ího's lo dunaaéra valoi 
^mena prueba, de ello es la cotiza 
ion de la Deuda Interior, (pie a fines 
i año bajó de una ma.rrera poco Irán 
. Sjlizadora, y que en ia acl.uali.dad, 
' pegar (bí baber cortado el cupón <•! 
I P ^ e n e r o , se iba repuesto su impor-
I ? y ajgunos cént imos m á s . 
Hay que tener en cuentá, además, 
Ms muelles úe .los tenedoras de este 
MMl, «e desprendieron de el para 
^udir a la suscripción de Tesoros, 
aunque é l negocio,- a Un de cuentas, 
0 jtí [haya favorecido mucho, y de 
ahí qne la oferta de papel Juera 
^ í S t a isuscripcióñ de Tesoros va 
tasán'ollándl'se do forma bastante 
l^nia, pií¿,s 01 total importe de las 
Obligaciones suscriptas hasta, el pa-
gado día '5 fué de 2'*5.oi£.000 pesetas, 
Sienido tenido necesidad, como se 
cpneral);!. de admitir1 nuevamente sus 
pp¿jonos en las* Sticursalos de pro-
vincias. - •- , 
Indudablemente, esta emisión ha 
sido realizada en época, no del todo 
'faVüiaMe. pues aunque la inversión 
«sbelente, el díneró.'aspira aun a 
mayor interés, y está a la expectativa 
de negocios m á s halagadores. 
•Por otra parte, lo ocurrido en Bar-
cñlona es un factor déisfavoráble que 
odnü'ibuye a hí m,ayor lentitud en cu-
brirse la emisión, y si tenemos en 
cut-uta. qu1- el ríinnero de Obllga,cio-
nes a suscribir en niétálico es báuS-
tante mayor de !«• que en un princi-
pio se rrp'yó, a causa dé niai'eira ne-
gociado mudlias de las aétliales n 
circulación, con mot ivó de la cues-
tión de Barclona, y que los Bancos 
no lian suscripto ,en Jas proporciórfos 
que en ellos era. ebrrfente, vereimos 
que la emisión que nos ocupa, ta rila-
rá en realizarse m á s tiempo cí¿ lo 
que inudhos cireyei'pn. , 
* . * * 
El movimiento de dGsconflanza mir 
ciado Ihace ya a l uimos días Jiacia él 
Banco de Barchilón a,, po r saberse que, 
dicho fsl iidecimi.'nlo era • ! que con 
mayor intensidad se d'edicaha á to-
da'oíase de opeiaeioii 's de présla-
IUÜÍ:., deDCue.nío.'i y a rh i trajes, ha, ido 
Ükamnuyendo t -ntameníé , por babñr-
tA dado cu' nía la opiniim de las vei*-
dadei-as oaufas y resultados del 
asunto. ' .• 
El público, dcisiniés de' la agitación 
.natuial de lus prijnieros di-ri'H, (íia pro-
sado, sb.i duda, que •un Baficó, por 
muy fuerte que sda, nó pií.'de resistir 
Utt golp'» como •, sin acudir a la 
suspensión de paros, ¡ayudando a peo 
sar de icste modo, y a • tranquil izar 
1<» excilaílcs.-ánimos, el que el Estado 
no haya coni',e«li.do la! moratoria que 
algunos solicitaron-. • 
i.VJoniés, los pvineipalos' acreedores 
B .̂aiJUieil e9tahleciniitnb>' tieneii em 
peño en que la entidad no désaparoz-
ca, y al conoce,)- el' prestigio ríe las 
^jsonas qu'/" se proponen arreglar la 
situación, el público desiste de reti-
rar sus fondos,- y por el contrario, 
vuelve a ingiresatios en sais cajas. 
Además de los estahlecúnientos que 
én Cataluña, han snspeinliiios parni. 
lo han heclio también últinlamente la 
Banca Pedro Mir v Compañía, qué 
tiene un pasivo de -1.880:229 pesfctas': 
<loii Antonio Plerrei'o, con un pasivo 
üe 2./ti(¡. ir,:}. la s \ «Extració», con 
.̂OOD, y |a Banca de Villafrana, su 
cesoros de Aniiigu.et; ifepi'(«lentanb-
B^te lince muohoís años deí Banco 
"e Barcelona.. 
o o o , 
La plaza, de Santander ha cnipeza-
el año con hastanli' anlniiación en 
cóntrata,c¡<)n de valores, y quiera 
".'os que el movimiento en los négo-
^s siga cada vez CQU mayor inten-
Eu Deuda Interior se li.iicieron ope-
raciones poiJ valor de 377.900 iilíisetas 
a^''¡'is tipos. 
' - I AIIVH Iizaiile fué menos solicitado, 
y é n d o s e únicamente tres operado-
I-116» do poca, importancia. 
Las Cédulas Fripotecarias siguieron 
îiihanhvj., cotizárl logá tlO.fi'K) ipesí-
W il distintos canil.ios, .siendo ol úl-
m ol de !)9,90 por l()0. 
W J B O Í I C I S del Banco de E s p a ñ a se 
"jo una operación a 283 por VM. ' 
LOS ferrocai-i-iJes fué el papel ̂ pit 
^ se movió, hac iéndose muchas ^ 
as "I1' i-aeiones en Nortes, d 
T * . " 53,40, 54,75, 25 y 




75 por 100. 
pi i mera'., a 5-'!,25, 75 v 
v , y cí:- .«.•ynnda, a 50, 50,50 
timac.'T 10:)--, v™' un " total estas nl-
^ de 15C.0CO pesetas. -
f-'-'-O líeselas. 
:l\u¡^, a, 93,50. ' 
í f ^ u a s , a, 75. 
Wi 1",. ^'^'' '''''S menos solicitadas qn-
Í í 99 7'5$ a"ü'ri"lvs- <•'-'<izándose a 
14,19 VÍ6sgos) d ¡ raiii de cortarse' ei 
^melones'1'11 hedl0 ^ 91 (',, V:l'l'Í!1S 
•Los locales. p i o n e s . 
i ^ r J ^ ' ^ e s , poco movidos, babién-
fea^o, Acciones de Nueva, Mon-
Ql'l.1 H>- por 100. 
^ « g a c i c m e s Santandéi» a Bilbao, 
0' a 77 por luu. 
La Bolsa de Bilbao va decayendo 
do semana en semana, y sus sesiones 
se (1 sen vuelven dentro de l a mayor 
languidez. _ 
A principios de semana las cótiza-
okmm so animaron aigo, pero con 
tan .poca estahilidad, qne de nuevo 
L a s Besineras, de 175, bajaron a 
420, 397 y 365, en baja de 110 pesétas 
L a s Folgueras, de 115, bajaron % 
por ÍÓO, d e s p u é s de ¡haberse Oiecbo 
aniia iormentii a 115 por 100. 
Los Hornos, de- 15i, quedaron a 120 
Pago ce dividendos. 
E l Banco Central il̂ a _acordado re-
partir un divhlemlo complementario 
de pesetas 2,50 por acción, libre 
impiiostos. 
— L a € o m p a ñ í a Aurenidataria! 
le 
de 
rotmeedi o-nn. hasta quedar en baia Tabacos, reparte pesetas-^^l por ac 
Lodos los valores. • íc ión, c ontra cupón número 57. 
Vizcayas abade ron lá sema.mi 
bajando en días suvesivos a a 980, 
960 y 950, con pérd ida dé 25 pesetas 
sobre la última, cot ización anterior. 
Las Bilbao» se hicieron a 1.950 v 
1.850. cen-ando a , 1.800, en baja de 
150 pesetas. ' 
Los Créditos, que fueron los que. 
E l Banco de Hilbao, cepartí 
por 100; el Orédito de la Unión 
20 
Mi-
iica-a, 50 pesetas por acción; d de Viz-
caya, el 20 por 100; el del Comercio, 
el 12*'por 100; el .Aerícola Comercial, 
el 7 por 100; el Banco. Urquijo, el o 
por ÍO0, y el Banco Va,-?co, el 7 y me 
dio por ICO. 









HARINAS—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco -- 9í) a 90,50 
Clase inferior ¡83 a 83,50 
SALVADOS—Pesetas los 100 kilos. 
Tei cerilla, primera, /aon saco 62 
HarinlUa, priíaera, bl'añca 6( 
Salvado, primera 4/ 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, sano 4-
CEBADA—Saco de 80 kilos. 
De Castilla, superior 44 
Avena 37,5< 
HABAS.—Pesetas los loo kilos. 
Tarragonas, con' saco 8: 
Mazaganas, con 'sacb 6' 
Idem, pequeñas < C> 
ALUBIASi—Con saco, Pts. los 100 ks. 
Blancas de Herrera, nuevas I.'! 
Pintas, para siembra, ídem 12 
Hlancas, q'orrientes 10: 
Idem gordas, redondas 11' 
L E N T E J A S . — S a c o dé 100 kilos. 
Clase superior 6' 
GARBANZOS.—Con envase, peseta; 




ídem l-'i ¡ 
í d e m • l í 
ídem, • 13' 
ídem 12. 
í d e m 9' 
P A T A T A S — C o n saco, Ptas los 100 ks. 
Encarnadas, nuevas 2' 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Amonquil í . nnmero.O • 7' 
Harina de arroz - 7 
Bomjba, número 2- •. 0 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo. 
•Moka, Longaberry ,̂00 a 0,1' 
Puerto Bico, caracolillo... 5,90 a 6,0 
Puerto Bico, Ya.uco, extra, 5.80 a 5,8' 
Idem, ídem, superior 5,65 a. 5,7 
Idem li-acienda, escagido... 5,35 a 5,4r 
(niatemala, daracolillo...... 4,85 a i , ! ) ' 
Idem Plano, Hacienda.' 4,75 a 4,8" 
Puerto Cabello, trillado... 4,65 a4,7 
Idem id., segunda 4,50 a 4,6' 
Caracas, descerez'ado 5,30 a 5,4 
\ZUCAR.—Con saco, Ptas los 100 ks 
Cortadillo, superior, it^rvo-
lacba 285 a 29-
•¡üad.radiild, corriente 265 a 27" 
Cerirón superior, remolacha 245 a25( 
3Iancos molidos, Estados 
l'nidos 190 a l 9 ó 
Dorado ídem^, belga 185 a 19*" 
rm-binado, Cuba 195 a 200 
Centrífuga, Cuba 190 a 195 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Oeylán 0000 9,60 
Idem 000 9,50 
Idem 00 9,40 
Mein 0 - 9,20 
Uleiu número 1 '. 8,65 
M-MU aüinfero B 8,35 
Idem molida, número 00 l '^O 
JACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
Caracas, Ocumares 5,70 a 5,80 
ídem. San Felipe, selecto. 5,90 a 5,95 
Tdein id., segunda 5,30 a 5,35 
Idem Gboroní, superior.1..'.. 5,35 a 5,45 
Idem Heal Corona 4,65 a 4,70 
Idem Irapa 4,55 a 4,65 
ia n'ipano, natural 4,40 a 4,45 
Guayaquil, Oro ^,80 a 4,85 
Tdein Epoca ' 4,40 a 4,45 
pán Thomé, superior 3,85 a 3,95 
•dem Payol 3,'25 a 3,35 
"1 loando Poo, extra, 3,40 a 3,50 
'dem id., superior 3,10a3,25 
JABON.—Precios de a lmacén, 'pesetas 
los 100 kilos. 
Chimbo,, pastillas de niedjo kilo. 185 
ACEITE—Pose ías los 100 kilos. 
Corriente, fino 257 
Réftna/lo (latas de 10 kilos) 32 





'i*.... \Toiu.ega, p!-im(-r;i, Som 
Idem id., comente 
.'dem id., | ;eqiuño 
Cuig, primi-ra * • 
^arbo : -•• 
Pei-ro Noruega, l.f, crecido 75 
Islandia, 1.a, circido 128 
Idem id., niediaiio 124 
;.-, j.-rtóf.,—En el vanor «Svrier))^se 
han i-íic'.biido en nuestro puerto unas 
'minortanfes i.erlides de azúcar pro-
cedentes de Amheres. 
Cu el vanor "Caho Menor» se lian 
I'CM ibido 150 sacos de- cacao de Le 
'Gua.yra. 
D E SA^ ANDER 
InleiioV 4 non- 10í), a. 70,50 por 100; 
befifetas 50.000. 
Amoitizahlc 5 por 100, 1900, a 92,35 
por 100; pesetas 15.000. 
por 
por 
Cédu las Banoo' Hlpiotl^cario 5 por 
100, a 99,90 por 100; pesetas 843&>. . 
Obligaciones- Norte, prim u-a., a 
54,75 por 100; pesetas 22.0i! ). 
Idem (Asturias, C a l i d a y León, pri-
mera., a. 53,50 jior 10"; pesetas 17.500. 
Idem VillalbaiSi a 71 por 100; pese-
las 85.000. • < 
i ú ni Santander a Bilbao, 1895, a 
r7 por 100; pesetas 25.0üi?. 
laem Naval 6 por 100, a 99,75 
00; pesetas 5.50O. 
Idem Electra de Viesgo, a 91 
.OO; posetos 25.500. 
BOLSA D E B I L B A O 
FONDOS 'PUBLICOS 
Bl'Olida interioi-: en t í tulos (emisión 
'919). series A, 70 y 70,40; lí, 70, 09,50; 
D, 69,50. 
• t.izable en títulos (1917), serie 
C, 91,50. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, números 1 al 
30.000, 1.850, 1.800. 
L inón Minera, 750, 715, 735 fin co-
.riene; 730, 725, 715, 710, 715. 
L a Robla, 410. 
Sota y Aznar, 1.310, 1.300, 1.300 fin 
corriente. 
Aitos Hornos cíe Vizcaya, 120. 
'apelera Española , 120 fin coivieníe . 
Resinera Española , 3H0, 375, 370, 365, 
75 fin corriente; 370, 365, 360, 395 con 
orima 10 pesetas, fin corriente. 
1 Duro Felgüera, 95, 98, 100, 97, 98. 
O B L I G A C I O N E S 
Asturias, iGalicia, y León, primera, 
53.; 
slortes. primera serie, primera hipo 
teca, 54,50 y 54,75. 
Hispanoamericana, de Electricidad, 
95. 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S ^ F g * ™ 
es el ant isépt ico m á s eficaz de las v í a s respiratorias j un reconstituyen-
te enérgico; cura radicalmente catarros, tos y tuberculosis; previene con-
tra gripe, pu lmonías y resfriados. Venta: Farmacias; Recoletos, 2, Madrid. 
BOLSA DE BARCELONA 
nterior, 4 por 100 
xterior, 4 por 100 
vmortizable, 5 por 100 
acciones Norte de España 
Aligaciones Norte 
errocarriles M. Z. A 
alladolid a Ariza 
. ferrocarriles Andaluces 
'anco Hispano Colonial 
abacos de Filipinas 
anco del Río de la Plata 
. Mercantil 
atalana de Gas 
anco de Barcelona 
rancos 
ibras 

























BOLSA DE LONDRES 
Ccnsolidados, 2 1x2 por 10C 
Ntw War Laon 
Exterior E , 4 por 100 
Río Tinto 
Rand Mines 











BOLSA DE PARIS 
Renta francesa, 3 por 100. . . . 
Empréstito, 5 por 100 
Idem 4 por 100 
Exterior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de la Plata 
F . del Norte do España, 














Idem noruegas , 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos , 














































Interior serlo F . . 
> E . . 
» D . . 
C . . 
B . . 
» • A . . 
G i l . , 
Amortízable 4 por 100, F . . 
» » » E . 
> > » D . . 
» • . C . . 
> > B . . 
» » » A . . 
Amortízable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro 4 por 100, serie A . . 
Idem 4 3i4, serie A 
Idem ídem, serie B 
Azucareras estampilládas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F 
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P R E C I O S ECONOMICOS 
G a r a g e A R A C I L 
Isabel la Católica, H.—Tel . 2—09. 
lEll LIMÍ fiEGOLM DE IliPOIES 
DE LA CASA 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 18 del actual, y salvo im-
pedimento imprevisto, sa ldrá de este 
puérto el vapor 
O I F L I O 3Nr 
admitiendo carga para los puertos ¡de 
Genova y Liborno. 
P a r a solicitar cabida e informes, 
dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18.— Teléfono, ¿17.— 
C L Y D E W A R D L i N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Servicio regular de carga para 
Cuba y Méjico. 
E l vapor americano 
F * e t J T I X M O L 
saldrá de este puerto hacia el 20 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
r a Matanzas, Habana, Veracruz y 
Tampico. 
Los señores cargadores pueden diri-
gir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debienao 
situarla en Santander con anticipa-
ción a l a fedha indicada. 
P a r a solicitar cabida y d e m á s in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18—Teléfono 37. 
C L Y D E W A S D L I N E 
E u r o p a W e s t I n d i a s S e r v i c e 
Cubiertos plata, bajil la porcelana, 
ventiladores, mármoles , puertas, tu-
bería y otros enseres. 
Razón en este periódico. 
l\\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVWV̂  
e . , E 5 U D - f l T L M T I 0 U E 
Vapores de gran lujo exíra-rápidos 
Para Lisboa, Río Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, saldrán de VIGO los si-
guientes vapores de 25.000 toneladas y 
cuatro hélices, 
31 de enero, L U T E T I A . 
28 de febrero, M A S S I L U . 
28 de marzo, LUTÉTIA. 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo» 
primera, segunda, segunda intermedia y 
tercera clase. 





Cambio sobre Brasil 







Idem sobre Uruguay | 50 75 
u'em sobro Perú I ' 16 00 
Serviciios combinados con la 
COMPAGNIE C H A R C E U R S R E U N I S 
Para Bahía, Río Janeiro, Santos, Mon-
tevideo y Buenos Aires, saldrán de VIGO 
los siguientes vapores rápidos: 
7 de febrero, MALTE. 
7 de marzo, GEYLAN. 
Para Pernam buco, Río Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires, saldrán de 
CORUÑA los vapores siguientes: 
24 de enero, AURlGNY. 
21 de febrero, SEQUÁNA. 
• Admiten pasajeros de primera, segun-
da intermedia y tercera clase. 
Para infermes dirigirse a los Agentes 
inerales en España, 
ANTONIO CONDE, H i jes.'—VIGO gem 
D o t e l R e s t a u r a n t B o y a l 
oLRViClu A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser 
^cio de coches a todos los trenes. Ga-
•age y andéir este último gratuito pe 
L U I S R U I Z Z O R R M H 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez 
a una y de tres y media a seis 
MEJJDEZ NUNEZ, 13.—TELEFONO 63? 
D r . V á z a n e z f l n f c d p 
d9 la Maternidad e Instituto Roblo de Madrid 
Parios ? Ginecología :-: üías digesüuas 
Consulta de U a 1.—S. Francisco, 21 
Servicio regular directo de carga 
para Cuba, México y Anitllas. 
E l vapor americano 
A . s I x "fc> o o 
sa ldrá de este puerto hacia el 8 de 
enero próximo, admitiendo carga pa-
r a Habana, Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico. 
. P a r a solicitar cabida y demáa in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, 18. Teléfono 37. 
W A R D L . I INJ E 
i m m m i m « i i l j teihsbip i m m 
d e N e w Y o r k 
Nuevo sei'vicio• regular de carga pa-
r a la A M E R I C A D E L SUR. 
I n a u g u r a r á este servicio el magní -
fico vapor de 10.000 toneladas y rápi-
da marcha, nombrado^ 
Saliendo de Santander hacia el 26 
de enero, admitiendo carga directa-
mente, sin- trasbordo, para. R I O D E 
MCNEIRO, SANTOS, B U E N O S A I R E S 
y M O N T E V I D E O . 
Los señores cargadores pueden di-' 
rigir sus mercanc ías al cuidado de la 
Agencia para su embarque, debiendo 
situarla*en Santander con anticipa-
ción a l a fecha indicada. 
W & P D L I N E 
m «hp copü mw. m m m m n i ] 
D E N É I W Y O R K 
D R . O R T I Z V I I L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON ^ 
PULMONES 
Consulta diaria de doce1 a una y media 
HERNAN CORTES, 5, SEGUNDO (AR 
COS DE DORICA) 
E l grande y inayumcu vapor norte-
americano, nomhradü ' 
B L A C K A R R O N 
saldrá de Santander el día 10 de 
enero para l a Habana, admitiendo 
oasajeros de cámara , tercera prefe-
rencia y tercera ordinaria. 
Para, ndauirir cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muelle, « . - T e l é f o n o 37a 
AÑO viíi .—PAC!NA 6. EL. RUE:BL,0 CANTABRO 9 D E E N E R O D E 1921, 
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Surt ía Luctó—M>.sa,s de seis á nuo-
la-
va,; h i . v ú m - m m k l , con m (néxx qu. 
pitoiüfcai'á el luuv ¡liiis-í-re íJ-rniv dwi 
d ró VÉiltos, [irecasióíi y prí>raüigji 
¿íóii otiléaiiiie o • Ui S ¡ir!a Huía; a la; 
dííbo,; am% i . 'z;uiu. Por l a tarde, ; 
,lar. bjjtitt'P, rósai'io. i 
Santo Grieto.—Misas a las siel^, 
te y ui'.niúu, ce'U), tfdhO y ii.'-(¡i-'r, die: 
\' i/)ic-,:;'a. in.s bc'tó y i)ii,3(li,a., l a paiTO 
giiiii.;! con pMtÍ!CPr; a. las diez, Qiisa 
< (»!¡l-;-. .Micia" para adnltc®. A las tre; 
c!;"> la, ta.! d:?, ca.li'íjü-'sis j^itra les ¡IÍMO: 
do ilíi | ia i ua iu in : a taa SJU, éstaci&'l 
al 'Sáiit isínio Sítci'ü-iKtíñíto y el S;!!r.'. 
Rtofeario. 
Lio a.rzá bal, RttiW'iiiá.yor, 23, torcéna 
I ..u. J ü i i t a párrocfuiiil e-u ceJcUrara ; 
]•:••, uac-'. en el co?ívento de .¡ i i iain. 
jmr.-^—'Si.' sUiplioa La a>•!••••( aicia. 
ÓcJífsolaeio»?.—M Í>MI,S á l á s se ir. y sie-
te; a IniS'.C'Ciho, la. p a r r ó q u l a l , cón ex 
pl ica r ióu ds] Santo Evangelio' y ¡'.coi. 
pañííiviiíval!) (!•• ó r g a n o ; a. iu-yü.'-iz, c.i 
tóique&is p á r a n lüos y niñíiis d?. l a pa 
rroqnia ; a \ :< b^kw, iailsa i^azadíi-,- coi 
r.cón'ipaaViinii'iiií) de órga t io y . cani; 
(i'H '; i i n I pa.'-a a . i l n . ' . i 'oi" la tarde 
a, i f e seis, i :ZÜ <<.•! Santo i lusa n o } 
l letdnt. 
San Francisco.—Gosivento de la En 
•señariza..^—>-•..•.is y inedia- a nueve 
lii-ir--.:o- i / / .uias cada m¿\Ú\a hoi iV, a la: 
nii-.A-v. La parroquia.! con pl í l t ica ; . IÍ 
l á c i a iun i i ' ^ ! , g n i r r a l (!' • 'r.1! .-a;riir 
Firanci^canos; a las oñC11- y iaa •:, ftíl 
r-is arza.IaH, Oista dlf-rua, GOII';I¡;' 
ca lc ip i i s í ica . lAl las tr'CT,_cáitóqae: 
niíi'.-s;. o. Uís •yh \ ^Géaríq f!| p 
Ariimciacicn.-—Misa ; df=is4e ly 
y IUC'IÍM. I:a'-la las ocla) y niíiii 
ZiSitly.» rafia uralia? hora.; a l a s l 
la. iniaia pM.n-oquia.l y a cdl j t i i i t 
ra i r ÍJ naris para n iños ; a las onc 
ra. i 'zai'a y conl •¡•••nría. dP^i i ia: 







S r g í a d o G c r ? i : r , — 
,', aiisa-; cada' nwdk i 
n.ú lia.. ini ;! de • 
fijas de Mirria, (pj-ii 
•Lama y- para:i M ' I "mn i i andasa 
.•n la, báiidíbión d d Santo N i ñ o de 
e&ús, qi'a por nltiina, vez se dv.rá i¡ 
&iüit a los fietós. 
En el Carmen.—Misar, razadas d i 
a Sn Divina Ma-
•rva: al í i r a l iv. 
miar. 
"artí í n e r o ) . - M i sas 
í,1 Lea . V a-a.'-d-aitda 
aplica 
•áii l irr 
Teda 
¿ti ¡Mal y 
ico y íiiSr 
jo. 
-•Inará lá 
GRAN CAFE RESTAURANT 
ispecialidad en bodas,, banquetes, «te. 
HABiTñGiONSS 
Servicio a la carta y por cubiertos 
nias io , don José Bilbao, don J o a q u í n 
de Alzóla, y don 'Juan Zalhidea. 
J/ara, pijoíos.—De vela y vapor, a 
dan Kin i l io Pé rez . 
De va-poj*.—Don Juan Lai rncea . dan 
BÓÍJÍ|Ü GuéreqÉeta. , don J u l i á n Zaba.-
A todas ellos se les cx lcnd ió el cer-
tificado proyisionaj de apt i tud . Iiasta 
que .• . an ¡ logados l o s ' t í t u l o s corres* 
Tres detenidos a berde. 
El capihin del vapor « J u a n M á r a -
gal l» . l í a part icipado al s e ñ o r coinan-
dante de M a r i n a de Bilbao qnu (alan-
do didíio buque, hacía, la t r a v e s í a de 
Glasgow a. Liverpool , ordeno la, de-
tenció'ii de tres Ircdividuos: Gregdrio 
í tu iz Alegr ía , Mar iano Caray Lópéz 
y T o m á s Angí li^s Izquierdo, qiie eiri-
bari-aron l ' raudii . lanlaoií 'nto cu. Glas-
gow pa ra, l?.a.( cr la t r a v e s í a a E s p a ñ a 
grat is . 
Estos tres sn icios fueron desembar 
Gran Calino de3 Sardinero.—Hoy, 
demingo, a las cinco. • ciuania to por 
la ú r q u á s t a ; {•inrin.a.tógrafo; Terosita 
Borpnat, baüisrii^ít; (l'sp(;dida, de Glo-
r i a Gi! Rey, c íu izpnet i s ta . 
Teatro Pereda—Compañia^ da co-
media de Ricardo Puga.—Prhn'.aa ac-
triz , Celia O] íiz. 
í1 uliciones para. Iiny, domingo: a 
las tras y tres cuartos, «El doctor. Ci-
naáa'Z'i; a, las r os en punto, srannda 
í i ' iara 'a del abano de .moda, "Eos ca-
cíquiesíí; a" las diléz, segtinda fúncióii 
do! i'.bmio de ncicüíc, «El orgullo de. Al -
bacete)). ' 
Maña mi , lunes, a lar reis. in ' imera 
fui no i io imlar ( IÍ. iax-.fli 
«El doctor C iméncz» : a, las diez, p r i -
ntera, fjjpiclón del abono popuiar de 
ICK bie-: tíÉ] orgullp de .Mbaccte». 
f.ala Nc.Víión.—Dos secciones espa-
ciales, a las cinco y sístó y media, 
éptl él mismo progi aniia,: al.a el: ¡rr. 
del eo ign ia» . pór Réné Gresté. 
(.anda supr imida l a ' se cric a de las 
cuatro. 
PabeH-én -Warbór.-- Drs.d.-' las t reá , 
((Minerva», l : i y 1* epistalios. 
CfUios en Purtugalete y quedaron a,i •'*wwAAMi\mMsvwviMM/>/\iwy/%/\/}w^ 
iiispiisiciiHi diOl Juzgado do Marina,. 
L a pérdida del «Yute». 
Obran: y a en .poder del uerente de 
la C o m p a ñ í a Naviera, Gtiipuzcoana, 
dptl Agus t ín Ja.ui cguil ioi t ia , algunos 
informes relacionados con ¡a desapa-
«Yute», de! cónsu l de Espa-
, bficiai de desanaveeidos. 
ricion. 
ña, en 
.que alcanza, a, •tienda y ocbp ti ' ipu 
L l o y d do Londres á c ü e r d e l a baja 
En ta c 
lebró ave 
el rnerca,d 
islas del Laico ( Leía. 
j . , | unos inrer i i ms a la. imsina: 
'VWWVVWWWX'V WWWVX'VX 'VWVV'VWWVVWW VV\'V 
Capitanes y püoíos . 
!.mina.d..r de \ás as-
tas v pilotos de- la 
gue ha. funriona.do 
i y cj.-.j'cicio i los ej'.eifcicios realizados por dififos 
* asi o ra n i1's, lai! acnoo aja'.diado: 
as: don Lu i s I Pa.ra, (aoiiianes dé vapor.—Don Gle-
;ro. mente de Eigm'en,- (i()n Erancisco 
e s e l m f j o r , 
PAREO D E P E R E D A 
3 - (Entiada por Calderón, 5i) 
Maquinaria y materia! eléctrico. 
Equipamiento aSéctrico de automóviles. 
ÉBTÜFAS ELÉCTRICAS, novedad, ds O'IB cént imos 
de consumo por hora. 
P/Jovimicnto de buques. 
Durante el día. de ayer Imho en 
nuestro pi ier lo e! siguiente movim.ien-! 
ío de entrada y salida, de I.tuques: 
Eni rad. s: E l ' \ c', o p ésipafíoj 'itfáté' 
na», procedent.' do Eilhao, en. lastre. 
Salidos: « P a i k l a n d s a para, (da.s-
gow, con nuneral . 
VA velero «Elena», para -Bilbao, con 
.piedra. 
POR DOG^ ^"Z OTROS 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en m 
setas, 2f/0 de interés anual; en mone. 
das extranjeras, variable ' basta 4 y 
1/2 0I0 ! 
Depósitos a tres meses, 2 y 1/2-«1 
a.seis meses, 3 "I", y a doce meses, a 
y i /? 
C a j a ,de Aliorros, disponible a $ 
vista, 3 0/0; el exceso 2 0/0 
Depósito de valores, L I B R E S DE DE 
REGELOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de V¿Í 
lores. Cobro y descuento de cupones; 
y t í tulos amortizados. Giros, cartas 
de crédito y pagpsi telegráficos. Caen, 
tas do crédito y prés tamos con garan-
tía, de valores, mercader ías , etc. Acĉ i 
tac ión y pago de giros en plazas del 
M ó ^ ^ i ^ ' S ^ r á ^ í ' ^ f t - 1 R^íriQ y del extranjero, contra cono-
ddjiina ds ,cllois:al o-taro Gon-umi abarca cimier\to de embarque, factura, etÉ 
un golpe en la tréñie. " 'j tera, y 'toda clase de operaciones de 
no ue o i a 
Kn M'«< 
Los vendedores de caf-
! (•;•.' la Ens r ' ñanza stí Ce-
como l ía les lois sábaidos, 
UuisÓ do los veude 
Olvligó a d 'Volv. ' r lo cobra 
Entre a i í l ados . 
a L a Gar-Mítd cuésl ionaroh 
jyiénáez-Húñez, z.-Saníander 
EL diTRO ¡jg p | j 
{SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidad en vinos Planeos de h 
Nava, Manzanilla y Valdepeñas.—Se^ 
vicio esmerado en •oomida3.—-Teléfono 
número 125. 
E l I-Verido, l lamado v-icrnte Alonso 
Diego, ¡le nueve año: ' , filé (air:.do en 
Ja Casa de Socori'd do das bri'ida.s 
contusas en. la. regii tó frontal . 
Calda. 
En l a v í a piddira. sufr ió ayer una 
ca ída Jes;'' 'Conzález Eíez. de 20 a ñ o s 
d" edad. 
En la Cafa, do SacüiTO fué curado 
dlá una. herida conMsa en la ro.gióa 
superci l iar dei-i-ciini. 
Viajero herido. 
Pablo Árráfi Sauz, qo V'> a-ñas, veci-
\Xio do Nueva .Montaña , vi.-.piuUn en r 
Banca. 
Los rayos invisibles. 
En la actual idad e s t á celebrando 
en Chicago su-- sssidn.es la Sociedad 
[tara, el adelanto de la. Ciencia. 
En esa. Asanibica de sabios se han 
dado a. conocél ' estndins de gran tras-
cendencia, en el orden r ienl í l ico . 
Uno de, elloiS se relaciona con el 
apar-ato do que ya hemos Hablado en-í-f^., 
esta saoción para, v e r rayos que sólo cortc 
son. percapubles a l ojo qu ímico . i u i i a herida im isa en lo cara dorsal 
El aparato perleec'om'do jíor el de, la mano izquierda, 
profesor Koberlo \ \ . Wópd, de la l ni- *VVVVVVVVVVV*V̂ÂIVVVVVVVVVVVVVVW*VVV\̂'M̂ 
versidad de Johns HopUiris, puede ser 
usado ppr los aeroplanos, los bai'eas 
de gue r ra y las fuerzas terrestres, y 
rFiidir ;! grai) u t i l idad eh la i lnmiua-
| oión. -áe a e r ó d r o m o s , que sólo s e r á n 
iv.isiides para, lar personas que posean 
i d 
S - A L Q U I L E R , CERRA DOS, D E G E A N L I M O Y PABA TUhiSMO :: S I E M P R E C O C H E S DIf»PÜEfc.T,OS RARA S A L I R :: :: :: A L P R I M E R AVISO :: :: :: 
• .r'j.iIMJ.^r^i.rjJi«l.l.l.«-f»^.T^.A-.rr. 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy vat iado en marees de diferentes for-
mas y estilos. 
F » R E : C ! 0 3 R Í Ü O S M U Y VE:IMTAÜ03P3 
comprar marcos, ni molduras sin visitar antes esta casa. 
• BlpDO, ü hn el mismo local quo ocupa la fxposíclóa de folograníis de LO? ITALIANOS) 
E l pa í s de los dragenes. 
l i asi a ahora se venía crcyandu qú,C 
tistas chinos en las telas dé s4da y 
en los objetos de laca, f'do eran ani-
males, fabuloso,';, cuya, exisloncia. per-
duraba por la íci ínula, imagina.c ión 
j de las ci.d'a.'-.tes. 
I v r n él <d>iaiia d" l'e'ikín» riáfiéré 
que en las caví mas ÓC I tc l iang acaba 
de, descubrirse una' colección de es-
quelclns de ferpicnt.-s prebiso" idees, 
crue miden, veinticinco o treinta, me-
que 
una. 
1 CUÍ u.tra.n provista.s de patas coilas 
a l i ñ a d a s de-garras y oírecon gran sc;-
-mcjanza. m i Ies d í -agones de los di -
bujos c iónos . 
De lo rúa1 ra deduce que los artis-
tó-a did E^ttefriio Ore nle no lian in-
, 'veñta.dó él animal pioí tóí íüdsp ' qtí(.e 
__ t r » ' % iiasaba, pó r un capi.icbo de.su fania-
" Fotógrafo ;,¡;l, ^ ¡ J (nv. ¿ ^ o s t ierupós tuvo 
tanta vid4.,'cop''b r<j iaaimit ¡¡e Cuvier. 
i "'cdo e~ d^! Rey, menos 
r fa deuda, 
i t l f l |i'M'ii:d'co i!i,ii'leau, 'i.':eai|o (ledi-
* ca ttií ^.rtíCPlO a IB Demla del Esta.do, 
"lienta en todos los p a í s e s do 
nca . inquietante. 
.3"Esta.d('s Unidos y ' e i l lu.gla-
I tierra, ' los salió,-, c'.^ a'ntrisi son tre-
mendos, 'aunque no pueden equipa-
re i se a los que da. la. Deuda, francesa. 
Con na.t.'vo del ú l t i m o e m p r é s t i t o , 
i la. Deuda franersa, Iha batido el «re-
cord» de los saltos en 27.'UO millones. 
Pero l a Deuda, no es rcjaibl ieanir 
n i r ea í , n i ílilperlaP la. Deuda es «na-
< ional» o ((pública», bajo cualquier 
ré 'dmen. une se contraiga. 
En Ingla ter ra se dice: (dbe King's 
¡u nny», «d.be King 's navv» , (dbe King 's 
e c u r t » ¡el ejérci io del Per . la mar ina 
del Rey, el T r i b u n a l dé.l Bey): yiero 
nuera ?.e dice: «King 's debí» .''deuda 
del Riey),' sino «tbo nat ional debí». 
De esh1 mmlo, l a carga penosa de 
las (b Mdas para nada queda afecta a 
la roalez, al impel ió o a la reoriblica. 
Y la, n a c i ó n 'lobo oslar ortíullosa, de 
UUQ se baya bai l l r /ado algo con sn 
nombre. I 'orque eso de (cDedÉa nacio-
o.-iiu o ((Deuda p á b l i c a » suena muy 
bien'. 
AA/W/̂ VVVVVVVVVVVvVVVVl'VVlA'VVWVVVVVMA 
Matadero.—Romaneo del día de 
ayer: 
liosas mayores, ,21; menores, 20; k i -
4.9i6. 
kilos,. 320. 
k l í b a 46. 
• ^ o 387 p a . ® 
OCULISTA 
»AN FRAMCISGO. 13. SEGUNDO 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura d» 
cuentas corrientes da crédito, con ga 
rantía personal, hipotecaria y de valo 
res- Se hacen préstamos con garantía 
personai, sobre ropas, efectos y alha 
jas. 
L a Caja de Ahiorros paga, basita mil 
pesetas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los intereséis ©emestmlmentt 
en Jtbtió y enero. Y anualmente, oes 
tina el Consejo una cantidad para pi« 
Olios a los imponentes. 
A partir del día 1.° de enero de 
1921, las ñoras de oficina en el Esta-
blecimiento serán: 
D í a s laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a una- tarde, do tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y días festivos no se 
real izarán operaciones. . > 
TODA LA CORRESPONDENCIA AD-
MINISTRlATIVA, CONSULTAS SO-
BRE ANUNCIOS Y SUSCRIPCIO-
NES, ETC., DIRIJANSE ALi ADMI-
NISTBADOB 
A las Compañías do los mismos ré-
flania RIOS, Atarazanas, 17, 
rtf curará s u estreñíNenra con purgantes qua 
fe • Irriian ú\ intestino-.y sofi d© •efecto pasajera' 
> es ufr laxante de acción pemlanente, q u e 
í y no causa moíestias y educa el vientre 











g DE Eí^ERO DE 1921. EL. ' RUESLO CÁIMTABRO 
B:§ía ¿a s m i v ínúíilineníe de dichas e . í a i m e -
daáes aradas al maraiñlloso dcscabrirpáenío 
de ios ' 
l l fa f f l i m n ? m 5 í C ' ^•^O'.-.IIAC.W (purgaciones) en todas sus manifes-
: V Í ü D l i l i i l u l i í i C . tiC-ionci-; fRETiatis, Í-UESTATITIS, .oit.-riTís, CISTI-
ÍTJS, GOTA MILITAu, etc.. del Lomi.re, y vuiATt'is, VACIMTIS. METnrns, UÜE-
Tü'ms, CISTITIS, ANEXITJS, i-Lü.iCH, «u;., do la uinjcr, per c rónicas v- rebeldes 
quesean, se curan pronto y radicalrften-o con los CACHETA DEii DOCTOR 
SÜlVKií. 'Lus ewfermos .- • sí s.dos, sin inyocciones, lavados y 
bujías etc., tan poli^roso sii^npiT) y pi<í necQ.sit.iiii Ja presencia del médico 
y nadie se entera <lo su eñfér inedad. -VKNTA: CINCO ¡'/.SETAS OLÍA. 
impurezas de la sangre: 
piornas), ERUPCIONES Esi'rtoi-ui.o AS. K UTIOMAS, ACNÍ:, trRTá:ARiAV efe.; enfer-
medades que tiérfeñ por causa liuujtjros, vicioso !iiíeccí,ori6s d&.lb sangre, 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmion'lo con las 
r iLUOHAt i DEPURATIVAS Dl-JL DR. SOlVRE, que son la meak-ación 
depurativa ideal y perfecta porque actiían regen oran do la sangro, la renue-
van, aumentan todas las tónerg-as del org;ii:is:no y r .uneníau ' la salud,:ro-
golviendo en breve lieiupo tóo.as las iileeras. llagas, y ra nos, forúnculos, 
supuraciófl',do ias o jucos as. ca ída del cabello, iñfíainscioncs en general, 
etc., quedándo'Ia piel l impia y ro^en.-í u.Ia, el cabello bri l lante V copioso, 
no dejando en el organismo huollas' " 
A i E B I C A U N 
e s 
A i e a [¡ibo. ü m i l M v i M t a 
AÑO V I I I . - P A G I N A 7, 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^ vv̂ v̂vv̂ A.v.̂ AA.̂ 4̂̂ Wv'yvAa\vv̂ vvvwvvvvv̂ v̂\ŵ •v* vv\vaa\\\ v^xwvvvx vvvvvvvvvvvvvx\\vvvvvvvvv ÂÂ^̂  í)vvvvvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvv^ 
E n c u a d e m a c i ó n ] 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número T ^ a j i ^ 
C o m p r a , v e n d e u c a m b i a 
toda clase de ftnjeblea usados, CASA 
\ 1 A R T I N E Z ; pa^a m á s que nadie. 
CUAN D E H E R R E R A . 2—Teléf. 602. 
para salas, gabinetes y comedores,' 
m bronce; modelos preciosísii¡nos. 
Se liquidan en el a lmacén de anti-
güedades. ' 
V E L A S C O , NUM. 17. 
e reforman y vuelven fracs 
smokins, gabardinas y unifor' 
mes; perfección y economía1 
Vuélvense trajes y gabanes 
desde QUINCE pesetas». 
MORÉT, numero 12, SEGUNDO 
E l día 17 de ebero: el vapor ANDIJK, cap. Sír. J . do Koning. 
Admitiendo caiya, sin (rnsbordo, para los Pierios do SANTIAGO D E CUBA 
Ol f íNFUiOdS , UAbANA, VE^AGRÜZ, TAMP1CO y MUEVA ORLEANS. . 
Para solicitar caí) i da diní/irse al Agente en Santander y Gijón, 




BNTA: CINCO ; • • i i-asco. 
l. ' . ii-oTKvciN (fijlta do víiror soxnai), P&Ja-
CIONIS.VOI; • ÜÜXA-, ESí'fcitMATOKUEA iporíii-
das seminales), (.'ANSANCIÓ .MKMTAL. I'KROIOA DE JJE.MOKIA, D'O'VO)* i 'E CM:V¿.\, 
YÉRTiaO?, OKEI-IOAI) MUSCCLAH, ¡ A . ! > (' n i I'OIIAL, ' I ' I UPS!, r M.mTACIO-
JKKS, TUASTOUNOS NERVIOSOS 1)E LA XiUJWt y í o i i a s 1-as j i u s n i f e í f t ' e i o u c s m (a. 
NEURASTENIA o ogotamient.) nervioso, por c l ó n i c a s y i - • • : . ! • • ! • : an, se 
• curan pronto y radical moa to con las GRAGEAS POTE CIALES DEL DOC-' 
TUR SUlVRE. Más que un medieai l ienío, son un a l i m e n i o ' e s c n c m l del 
cerebro, médu la y todo el sistema nervioso, indicadas espóoia lmente a los 
' acotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin aiios, para re-
Cuperar í n t e g r a m e n t e todas sus funciones y conservar hasta la rxi rema 
veiez, sin violcntai- el organismo, el vigor sexual propio do la edad.—VKXTA: 
CINCO PESETAS FRASCO. 
ÜEI'ÓSITO EN 1> ARCE LONA: J. Vilador, Rambla de Cataluña, 36. —VENTA 
EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y (V1, Wad-Rás, 1 y 3, y principa-
les farmacias de España.J^ortuga.l y Amér icas . 
Y M E J i C O . 
E l día 19 de enero de 1921, a las tres do la taj-de, s a l d r á de Santander 
el vapor 
Su capitán, don Ramón Fano. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga, para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A ' 
Para Habana, 050 pesó la s , m á s 26 de impuestos. 
Para Veracruz, 575 pesetas, m á s 15 de impuestos. 
D E 
En la secmnda quincena de enero, s a d r á de Santander el vapor 
m t m \ y SÍFSÍO tete ÍIÍSM a M M t i i U m i l \ m y Ecssrlo de Saeta ñ 
PROÍáMAS SALIDAS D E SANTANDER 
E l dfa 16 de enero saldrá el vapor < 1!EUKELSD1JK», cap. Mr. D. de WR. _ 
admiti/jiuio cai-fc-a sin trasbordo pai-a los puertos de MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES y ROSARIO D E SANTA F E . 
Para solicRar cabida, dirigirse al Agente en Santander y Gijón 
ton F r a n c i s c o fiarcia: W a d ftás 3 , p r a l . - T e i é f o n o 3 3 5 
¿A. ÜST' ^ A . 7** T > Tfií 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa' purís imo de esen-
ia do anís. Sustituyo con gran ven-
aj a f l bicarbonato'en todos sus'usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicere-íos^ato de cal de C R E O S O -
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Bernardo, número 11 —MADRID 
De venta en las principales farmacias de Espaila. 
SANTANDER: Pérez del Molino y Compafi'a 
Cosumldo por ías Compañías de, los ferrocariles del Norte de Espafta, de 
Media del Campo a Zamora y Orense a Viso, de Salamanca a la frontera por. 
mguesa y otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 'de-vapor , Marina de 
Guerra y Arsenales del Estado. Compañía Trasailántica y otras Empresas de 
navegación, nacióles y extranjeras. Declarados similares a l Cardiíf por el Al-
mlrantazgo portugués. 
Carbones ae vapor.—Menudos par?, fragua*. Aglomerados,—Coks para usoi 
aotaWrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
• S o d e d a d H u i i e r a E s p a ñ o l a 
Para otT«s informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
Peüayo, 5, Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, M» 
'onso XII , 01.—SANTANDEiR. señores Hijos de Angel P&tez y Compañía.— 
ilJON y AVILES, acentes de l a Socisded HuUera Española—VALENCIA, don 
«ís^ael Toral. 
^ o o i o cá SJ c i H u H ^ r s í E I s p s P i o l a 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
II 
'ABKICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LUNAS, 
ESPEJOS DE LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SE DESEA—CUADROS GRA« 
GADOS Y MOLDURA» D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
OESPACSO: Amó» <le Esoalantfl. nñmpro 4. TPI. FAbrií-a: CerrantpJi. , H. 
admitiendo pasaje de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P a r a m a s informes, d i r i g i r s e - a sus Consignatarios en Santander, se. 
«toree HiJQS D E A N G E L P E R E Z Y COSVíPAííSA—Paseo de Pereda, 36, 
Apartado número G.—Teléfono 03. 
E L REBSED20 BlAS S E G U R O , S F : 0 A 3 , 
cómodo y agradable para cuvar 2a T S S » soa las 
Casi siempre désapargee la. Í O S al condri? la 1.* caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FAR3SAGIAS. 
L o s que tengan M ® I S I M ^ s o f o c a c i ó n , usen les 
C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i e o s y los P a p e l e s a z o a d o s del D r . A n d r e u ; 
que lo ca lman a l acto y permiten descansar durante l a noche. 
KBBCB. v _ 
P a s i l l l a s d s E u c a í i p í u s 
E l ó s e g u i . C u r a n l a l o s , 
r e s f r i a d o s , c a t a r r o s , 
r o n q u e r a , e t c . S o n a n -
t i s é p t i c a s , i n o f e n s i v a s y 
a g r a d a b l e s . 
ni 
I 4 r 
No se puede desatender esta indispotfción sin exponerse a jaquecas, a'morra 
' ValudosJ nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r ía a tiempo, antes de 
fJMe convierta en graves eníermeda.des. Los polvos reguaar-izadores de RINCON 
¿ .6i remedio tan sencillo como seguro paí-a combatir» según lo tiene demostrado 
ton?* 25 afl0s de éxit0 creciente; regularizando perfectamente el ejercicio de las 
^"«Pnes naturales del vientre. No recomcen r iva l en su benignidad y eficacia. vU 
"Se prospectos al autor M. RINCON' farmacia—BILBAO. -
^ vende en Santander en la droguería de Pórez del Molino j Gompaflla. 
m 
O R I E N T E F L O R I D O « L A S M E N I N A S 
' M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
t e s m á s tOnlcás y rclVcscsriics con pírfuinc clv-. alfa disfindÓP^ 
C m n & D í i A L M E N D R A S CALBER 
J A B O N C A ' b B n í c 
Prcpr-rcrlonc; msróvítliáíiaS pa::w el cutís 
E v i t a r e i s i n f e c c i o n e s 
bebiendo agua de B O B I N E S 
Depositario: R A S I L L A , Doctor Madra 
zo, 2. Teléfono 5-37. 
L a N i ñ e r a E l e g a n t e 
Sus nuevos dueños tienen el guste 
j de poner en conocimiento de su clien-
tela en general haber hecho una graa 
rebaja a todas las esixtencias, 
P U E N T E , 3 
d e p ó s i t o de carbones 
S A N T A N D E R - S A N S E B A S T I A N 
Despachos rápidos al por mayor. 
Ventas al detall en el Depósito. 
Oficina: Casíeíar, O. Teléfono 974. 
Depósito: Maliaño. Teléfono 205. 
y C . a 
Jau ías independientes disponibles. 
Servicio permanente y a domicilio, 
T A L f . E R D E R E P A R A C I O N E S 
Automóvi les y camiones para alquiler 
T E L . 6-16.-Sc F E R N A N D O , 2. 
'VVVVV\%V%AAAat<lfVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV«% 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
R A P I D O — S a l e de Santander a láf 
8'40 (lunes, miércoles y viernes-; lie* 
ga a Santander á lás 2014 (martes, 
jueves y eábados) . 
C O R R E O . - S a l e de Santander a laa 
IG^?; llega a Madrid a las S'éO. 
Sale de Madrid a laa 17'25; llegtí a 
Santander a las 8. 
M I X T O — S a l e de Santander a laa 
7,8; llega a Madrid a las G'̂ ÍO. 
Sale de Madrid a las 22'40; llega' it 
Santander a las 18,40. 
T R E N T R A N V I A . — A las 9'20 y 14*4 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander a las S ' I V I S 
y 17, para llegar a Bilbao a las i l l t i , 
18,0 y «O'oi, respectivamente. 
Salidas de Bilbao a las 7,40, IS'K! 
y %&&3, para llegar a Santand'»' a laí 
ll'oO, ie'22 y t t% respectivamente.: 
S A N T A N D E R - M A R R O N 
Salida de Santander a las 17'35 
para llegar a Marrón a las 19'51.. 
Salida de Marrón a las 7'10, p a n 
llegar a Santander a las 9*20. 
SANTANDÉR-LIERGANES 
Salidas de Santander a las 8*55, 
l^SO, 15, 17 y lO'SS, para llegar a Liéi 
ganes a las 107, 13'21. IS'? y 21,5. 
Salidas de Liérganes a las 7'20i 
im, U % I G ^ y W 2 \ para llegar í1 
Santander a las 8'35, 12,28> I S ^ , 18'2i 
y W2%. 
Los trenes que salen de Liérgansa 
a Ias.7-2Ü y l'SM) admiten viajeros pa< 
r a in l ínea de Bilbao, con transborda 
en Orejo. 
_ S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santandft1-, los jueves y 
domingos a las 7'20, y de Torelavega 
a las 11'55. 
S A N T A N D E R ONTANEDA 
Salidas .de Santander a las 7'52, 
ll'lO, 14'20 y 18, para llegar a Onta-
neda a las OTtf, IS 'H, I G ^ y 20,07. 
Salidas de Ontaneda a las 7,101 
11,23, 14^7 y 18'18, para llegar a San-
tander a las 9'3, m , 16'12 y 2013^ 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de. Santander a las 745 ' 
12'15, pura llegar a Oviedo a las 1VÍ 
y 19'48, respectivamente. 
Salidas de Oviedo a las 8*30 y 12'30 
para llegar á Santander a laa 16'28 ) 
20'38, reKspectivamente. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas dé Santander a las IG'IQ, 
para llegar a Llanos a las 19'55. 
Salidas de Llanos a las 7'45, paral 
llegar a Santander a las H ^ . 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N ' 
Salida de Santander a las 19, pard 
llegar a Cabezón a las 20,51, 
•Salida de C a b e z ó n ' a las 7,2(j; paral 
llegar a Santander a las O'lfi. 
Jueves ,v domingos, salida de San-
tander á las irriO, pura llegar a .Ca-
bezón u las 13"£i7» • 
E N C U Á R T A P L A N A : 
E l g o b e r n a d o r d e V a l e n c i a , t i r o t e a d o . 
N U E S T R A S I N F O R M A C I O N E S 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E l a g e n t e d e c o l o c a c i o n e s . 
liemos qttedado en que e] núróeró monte, y pégáido sobre élla, habían 
de foílimg de ganarse la vida los nior-
talés es tan inÚtñtb coñip la variedad 
de rostros, por ejempl©; 
E>esde el harremlern al naiLíistrado 
y desdo él astrónomo al i)ica(lor de 
reses bravas, jirocúrase cada, nno el 
sustento de la, niojor luanera que Dios 
le da a entender. 
Hoy le locaba el turno de esta en-
tretenida, secrlóu al agente de coloea-
cione-s, y con él fuiimos a entrevistar-
}ios para contar al público lo que nos 
dijera. 
Este oficio, si así puede Ua-maTse, 
tiene un radio de acción muy péque-
ñito en esta capital. Los ca.inpos idea 
les para el ageido de colocaciones son 
Par í s y Perlín y Nueva York y Lon-
dres y todas las ciudades de medie 
millón de habitantes, por lo menos. 
Así nos lo decía ayer el que inter-
viuvames. 
En el verano, el negocio era un tan 
lo lucido; en él resto del año, sole 
daba i l a cosa para i r tirando mala 
mente. 
•El ser agente, de colocaciones no ro 
quiere otras ciencias n i otros título.1 
alcadén de os que una paciencia ilimi 
tada y una ¡honradez-.y seriedad po? 
fcl estiló.; 
Cuando entra.mog ayer en su ofici 
na, dialogaba el agente con una da 
'míi. de más o menos rumbo, en estaí 
o parecidas frases: 
—Comjo esa chica que usted quiere 
lengo dos. Una rabia con diez y sei: 
cumplidós. y un lunar auténtico- en 
la, niiejilla. i/(p)ieida, que es un pri-
mor, y que no ha estado más que er 
cuatro casas; y otra morena, con el 
mirar un poco bizco, graciosísima, 
qiie acaba de llegar del pueblo y no 
tiene malicia. 
—Lo advierto a'Usted, agente, quo 
la última, nnicliaeiia que me llevé de 
aquí, era un inlierno puramente. Con-
testona, sucia, pretenciosa hasta más 
^o poder y una tragona irresistible. 
Espumaba los caldos con el colador, 
desnataba la leche con los dedos, pa-
ra icomérsela a, escondidas y ecliar 
después la culpa, al gato, y roncaba 
de noche como un. energúmeno, so-
ñando en alta, voz que la, mataban de 
bambre. 
—¡Caramba, doña Tula! 
—Lo que usted oye. 
En tanto continuaban su conversa-
'Ción los persomijes aludidos, nos en-
tretuvimos nosotros leyendo los cál-
leles diseminados por las paredes de 
la agencia. 
Ein u|n marco que primmo ihabia 
rfvvido pora pna fotografía de Poí-
oscrito con icaraeleres de una letra 
gótica, iiTeprorhable el siguiente 
«AVISO 
1. ° Se probibe terminantemente a 
la servidumbre el murmurar de.las 
señoras donde hayan prestado sus 
servicios. 
2. u También se le prohibe el mez-
clarse en conversaciones que no las 
intereso a ellas directaménte. 
La, que no acate este i-eglamen-
to y obede/K ü esias órdenes, será ex-
pulsada del local.» 
En otro Caj'felito, y en letras rojas, 
se leííí con toda claridad: 
uTarifa. do precios de sirvientas y 
•'ependientes, que tendrán que dejar 
en dejiósilo antes de iircsentarse en 
la casa: 
Amas dé cría, 5 pesetas. Cocineras 
vn imera., 5; do segunda. 3; de ter-
p t í , l¡m. 
Camareras de primera. 2,"i0 pesetas; 
de segunda, 2. 
Sii vientas de tres Iduros, 1,23; cíe 
Tíási l'jGOL 
Dependientes de primera, 5 pesetas; 
le segunda, 3,50; de tercera o chicós, 
,00 pesetas.» 
En otros a mi nidos, se alegaba la 
acante" de siete-plazas de píanc&a-
!oras de bi-illo. de una niñera prác-
Ica y dos amas de cría con Jugo lác-
ao de uno a. seis meses y ds cinco 
aterjnas y una chaca, con cama, para 
n niatiimonio. • 
Cuando logramos reanudar nuestra 
haría con el agente de colocación(-s. 
os ihizo saber que las amas de cria 
ca el mejor capítulo de la, casa. 
El tenía una representajite en Ma-
rtd para la colocación de las de lf; 
íontaña, el ama, nuis solicitada, co-
rtO es sabido. 
^ La comisión por servidumlire, era 
nezquina. Una criada, media, peseta. 
-as cocineras, de siete a hueve rea-
es, según .clase. 
A las colocaciones proporcionadas, 
han las chicas acompañadas de un 
'Lucha,cho de la agencia, portador de 
n recibo de 1,50 para abonar la se-
ora solicitante. 
Y icón todos estos ingresos y con lo? 
btenidos por avisos de leche de bu 
ra y el trabajo de escribiente públi 
o que también hacía, apenas si sa-
aba el agente par mal comer y pa-
ar 150 pesetas aituales de contribu-
dón. 
Cuando acabábamos de escuchai 
«tas últimas lamentaciones, entró en 
•l Centro uha señiora etegantísima. 
^slcmtü detenidamente con la mira-
la el porte de unas jóvenes que es 
poraban aviso sentadas en la agencia 
- preguntó después al dueño de Ir 
misma: 
—Señor Vélez, ¿bizo usted ya mi en 
cargo? 
—A medias nada más, señora. Pre 
.ente no hay ninguna. Pero puede ob-
servar estos retratos que tengo aqu' 
de ohiicas que quieren i r a Améi ie;i 
Si alguna le conviene... 
La interpelada miró con gran de 
lenimieilto varias fotografías. Sepan 
por-fin una y le dijo al agente: 
—Esta no me disgusta. La boca un 
poco gránele y la moda en peinar ui. 
tanto exagerada, pero tiene un sem 
blante bonadión. ¿Sabe usted condi 
cienes y detalles? 
El agenciero caló sus gafas anti 
quísimas, cogió el retrato y leyó po; 
el dorso, tartamudeando la letra in-
inteligible: 
—Casimira Pilarta. Huérfana. Vein 
tiún años de edad. De Arenilias de Sy 
ha. Viajes de ida y de vuelta, caso de 
en-lVrmedad: Ireinta pesos como míni-
mo al mes, cuatro años de conlralo 
y familia española. Prefiere Cuba o 
Buenos Aires... 
Ya'sabe aíhora el lector cómo gana 
la vida en Santander el que es ágeñ-
te de colóle-aciones. 
fRANCISCO R E V U E L T A . 
Nuestro compañero de Redacción, señor Cuevas, hablando ayer en I os jardines del Paseo de Pereda I 
con aos ue ios náufragos de! «Santa Isabeí». (Foto. Samot.) 
A C O T A C I O N E S felicidad del país? Pues, ¿quién se acuer-
da de comer, estando harto de diclia'.v I 
; Y mientras, las subsistencias subiendo I 
de precio que es una bendición, y la gen-1 
te bostezando para entretener el apetito I 
Sin embargo, el no acordarse de las] 
subsistencias no es obstáculo para docit I 
que el Uobierno tiene felices solacioadjl 
en cuanto a los conflictos sociales, olv¡; ,| 
dando, naturalmente, que los contliclos I 
sociales parten do la carestía de los vive-' I 
res, y que la atenuación de aquellos será; I 
mayor cuanto mayor también sea el des-1 
censo que experimenten los precios dej 
las cosas de comer. 
Vero, claro, como el Gobierno tienslíl 
completa seguridad—¡si lo sabrá ól!-de4 
que no cuenta con soluciones para nadjiJ 
y que todo lo que dioe en el Mensaje eyjl 
literatura, y por cierto de lá baratiia,'! 
pues no va a reparar ni a meterse en t | I 
gica de once varas. f 
¡Es mucha idoneidad la de estos «idvJ 
neos»! 
zvvvvvvvvvvvvvvvvmwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvww I 
E S T A B A CARGADA 
I m p r u d e n c i a f a t a l 
ZARAGOZA, 8.—En el barrio do Moa-j 
temolín se hallaban dos hombres y vi-1 
rías mujeres recogiendo carbonilla on l i l 
vía férrea, cuando vieron aun nifío <.$\ 
estaba jugando con una escoiDeta/ 
Uno de los bombres dijo.al muchachil 
que tuviese cuidado con el arma, no sele j 
fuera a disparar. 
El chico le contestó diciendo que 1101 
había peligro, pues la escopeta ostabuj 
descargada.' 
El hombre cogió el arma y en hrpma-j 
apuntó a una de las mujeres, apretando I 
el gatillo. I 
Por dcegracia el arma estaba cargada 
y la mujer llamada Miguela Aznar, de6?;J 
años de edad, natural de Belchite, rocí'l 
bió una terrible perdigonada. \ 
Piesultó con una herida en el parietal f 
izquierda, con pérdida del ojo del mismoj 
lado y otras heridas en diversas partesj 
del cuerpo.' 
Fué trasladada a la casa do SocorWjj 
donde so vió que su estado era gravi| 
simo. 
No se la pudo conducir al Hospital pOr1 
el estado en que se encontraba, temíénifl 
dose el pronto fallecimiento de la citad», 
mujer. 
o t a s p a l a t i n a s . 
Solemnes funerales. 
MADRID; S.—-La Reina doña V-Í§ÍJ 
ría ha asistido hoy a los funer-iuaj 
-lebrados por el alma de las daiBwJ 
pie formaron la junta del r o p e r o ^ 
Niños. -,] 
N o m b r a m i e n t o q u e e s d e 
j u s t i c i a . 
Él Parlamento lia sido siempre lugar de revelarión de las más varias 
aptitudes en los que le constiluyen,. y este, une ahora, inicia sus primeros 
pulsos, apenas comenzadas las sesiones., ha. dado ya su fruto. Eétoj seguro 
.que a la mayoría de lo españole^ le ocurrirá 16 que á mí, esto es, que des-
conocía en absoluto bJ si'ñor I.a Cierva en la. nueva modalidad . con que 
SO nos ha presentado t'11 el llamante PiLilameido: la. de max'stro de ins-
trucción primaria. 
En la sesión que el Congreso celebro el viernes, oteurrió mi fenran-eno 
que no es nuevo en la, C¡imaia popíilai': ej secreta rio señor Fernández lia--
rróil demostró que no sabia leer. El señor Lá Cierva, llamó la atención 
del diputado secretario, y éste, con una, sencilla ingenuidad que encanta, 
contestó que leería más alto por si- en los españos lialna algnn señor di-
putado que tuviera la desgracia de padecer de debilidad, acústica. Fué en-
tontes cuando el ilustre prohombre tuvo que poner de ma.niíiesto sus en-
vidiables cualidades de maestro, enseñando al señor Fernándé^ liarrón 
a. leer de corrido el acta, sin omitir párrafos y hasta hojas enteras, que el 
secretario, no aóerta.ndo, .sin duda, adeseifra.r, había pasa.do por alto. 
Yo no sé* si don. .luán habrá cursado la carrera del Magisterio, ni me 
importa, saberlo, pero creo sinceramente que en, este caso si ha. actuado 
de magíster día sido obligado por las circunstancias, demostrando al mis-
mo tiempo cualidades tan extraordinarias para la enseñanza, que el Go-
bierno debiera proponer a la Cámara el nombramiento de primer maestro 
de la misma en favor del señor La Cierva,,con obligación, por parte de és-
te, de meter en la cabeza las primeras ledras a tantos Fernández Barrón 
como se sientan en los escaños. - J . R. de la SERNA. 
I N F O R M A C I Ó N D E L 
E X T R A N J E R O 
INGLATERRA 
Cuartel atacado por los sinn-feiners 
LONDRES,—Dicen f de Dublín que 
un cuartel día Policía, dónde habí;; 
si,|o deelaraiia la ley marcial, fue 
atacado por una, banda, de sinn-í-i 
ners. 
KJ ataque fué contenido y los agre-
sores se retiraron. 
Las tropas qu.'' so dirigían al cuar 
tel para pi-estarl" auxilio fueron ob-
jeto de una embosea.da, por cuya. car. 
sa no llegaron a tiem|io. 
I'.esiiliaron tres muer,os y cual'--
heridos en el grupo de los sinn-fei-
ners y otros cuatro b -ridos en el de 
la tropa. 
FRANC3A 
La Constituyente rusa. 
PARIS.—Se ha reunido eti ^ t e ca-
pital la Constituyente-rusa. 
El profesor de IV-llogrado y dipu-
tado de la/Constituyente, que fué mi-
nistro ion 1919 del (iobi o no del Xor'e, 
y condenado a muerta por Lenirio. 




R O M A . —Dicen de Fin me que' 
D'Amiunzio no saldrá dé la capita.! 
hasta que se (••'lehreii las el.'eeionef 
para las Coiisiiluycii^'s. 
Se asegura que D'Amiunzio será 
elegido jefe dol. Estado fiumés. 
Boda de principes. 
ROMA.—En el castillo Aglia. se ha 
veritieado el ma!rimoniaI enbcce de 
la, princesa Bona. con el duque de Ge-
nova. 
Esté p rteneee á la. Casa, ivinanie 
de Báviera. 
La Inula, sé celebró en ramiiia. 
El novio vestía. Uniforme de Cabdr 
Hería, alemana. 
lAisistiiron a la ceremonia, el pj-ínci-
pe l?.'()poldo de i;avi-r;i, l.-i árcftlldu-
quesá y otras perSona lidae s. 
veglia Contra los legionarios. 
ROMA.—Dicen de Abazzia. que los 
}jabitaníés: de la iala V^gli^ se lian 
¡íiubl'evádo conl¡-a. tos légionarios de, 
Finme. 
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• E S A S SON MÍNUCIAS 
Y d e l a s s u b s i s t e n c i a s , 
5 9 
Para él (íobieruo del señor Dato las 
cosas de comer no tienen tú tanto así de 
importancia. • 
Lo decimos, entre otras razones, por-
que en"el Mensaje leído en el Senado se 
habla de todos los problemas que actual-
mente agobian a la nación, menos del 
gravísimo de las subsistencias. 
Puedo ser que el Gobierno liaya pen , 
sadoí «;,No hemos hecho en literatura la, 
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Se admiten esquelas de defunciW 
^asta las cinco tle la madrugadas 
